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Dilemmas of Inclusive Education㧔 1 㧕 
Focusing the difference of reference frames of social movements concerning to the 
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 1994 ᐕߩࠨ࡜ࡑࡦࠞት⸒એ᧪ޔࠗࡦࠢ࡞࡯ࠪࡉᢎ⢒ࠍᜰะߔࠆᢎ⢒᡽╷߳ߩォ឵ߩᔅⷐᕈ߇
ߐ߹ߑ߹ߦ⼏⺰ߐࠇޔታⴕߦ⒖ߐࠇߚޕ2006ᐕߦណᛯߐࠇߚ࿖ㅪޟ㓚ኂ⠪ߩᮭ೑ߦ㑐ߔࠆ᧦⚂ޠ
ߩᛕಎߦะߌޔ2011ᐕߦߪ㓚ኂ⠪ၮᧄᴺ߇৻ㇱᡷᱜߐࠇޔ2013ᐕߦߪ㓚ኂ⠪Ꮕ೎⸃ᶖᴺ߇ᚑ┙
ߔࠆߥߤޔᴺᢛ஻߿೙ᐲᡷ㕟߇ⴕࠊࠇޔ2014ᐕޔࠃ߁߿ߊ᧦⚂߳ߩᛕಎ߇ታ⃻ߒߚޕ 
 ᢥㇱ⑼ቇ⋭߽ޔޟ౒↢␠ળߩᒻᚑߦะߌߡޔࠗࡦࠢ࡞࡯ࠪࡉᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߔࠆߚ߼ߦޔ
․೎ᡰេᢎ⢒ࠍផㅴߔࠆޠߣ޿߁ᣇะᕈࠍᛂߜ಴ߒߚޕߒ߆ߒޔޟ႐ࠍ౒ߦߔࠆޠߎߣߪࠗࡦࠢ
࡞࡯ࠪࡉᢎ⢒ߩᔅⷐ᧦ઙߢߪ޽ߞߡ߽ޔߘࠇߛߌߢචಽߢߪߥ޿ޕᢎ⢒࠾࡯࠭ߦᔕߓߚޟ୘೎ߩ
ᡰេޠߪޔ⏕߆ߦࠗࡦࠢ࡞࡯ࠪࡉᢎ⢒ߩᚻᴺߣߒߡ㊀ⷐߢߪ޽ࠆ߇ޔߘࠇߪ߹ߚޔߐ߹ߑ߹ߥ࿎
㔍ߥ⁁ᴫߦ޽ࠆሶߤ߽ߚߜࠍಽ㔌ߔࠆ⺃࿃ߣ߽ߥࠅ߁ࠆޕߎߩ㑆ޔᄙ᭽ᕈߣ࠾࡯࠭ࠍ߽ߞߚሶߤ
߽ߚߜࠍߔߴߡฃߌ౉ࠇޔലᨐ⊛ߥᢎ⢒ࠍㅊ᳞ߔࠆߣ޿߁ᗧ࿑߆ࠄߢߪ޽ࠇޔޟ႐ޠߣޟ㑐ଥޠ
ࠍಽ㔌ߔࠆᣇะߦะ߆߁ߎߣߢޔሶߤ߽ߤ߁ߒߩޟಽ߆ࠅว޿ޠޔޟ㑐ࠊࠅว޿ޠޔޟ⢒ߜว޿ޠߩ
ᯏળࠍᅓߞߡߒ߹ߞߡ޿ࠆߎߣ߇ᰴ╙ߦ᣿ࠄ߆ߦߥߞߡ߈ߚߩߢߪߥ޿߆ޕ 
 ᧄⓂߪޔߘߩࠃ߁ߥ໧㗴ᗧ⼂߆ࠄޔࠗࡦࠢ࡞࡯ࠪࡉᢎ⢒߇⋥㕙ߔࠆ࠺ࠖ࡟ࡦࡑࠍᬌ⸛ߔࠆ૞ᬺ
ߩ✜ߣߒߡޔ1979 ᐕ㙃⼔ቇᩞ⟵ോൻࠍ߼ߋࠆㆇേ߇ޔ౒ߦ㓚ኂ⠪ߩ⸃᡼߿ᮭ೑଻㓚ࠍ߼ߑߒߡ
޿ߡ߽ޔㆇേߩᐳᮡ♽ߩ⋧㆑߇޽ࠅޔ੕޿ߦ੤Ꮕߔࠆߎߣ߽ߥߊޔ෻⊒ߩߺࠍ߽ߚࠄߒߚߎߣޔ
ߘߒߡޔߘߩᓇ㗀߇੹ᣣߦ߹ߢ෸ࠎߢ޿ࠆߎߣߦߟ޿ߡ⺒ߺ⸃ߊߎߣࠍ߼ߑߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
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 ߦ߼ߓߪ
 
 ޕߚߞ޽߇ൻᄌ޿ߒࠆߋ߹⋡ߪߦ╷ᣉ⢒ᢎߩߡ޿ߟߦ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔᐕ૛01 ߩߎ 
ᢎᱶ․ޔߢ႐ߥ೎․ߩ╬⚖ቇఽኂ㓚߿ᩞቇ⼔㙃࡮߁ࠈ࡮⋤ޔࠅࠃߦᱜᡷㇱ৻ᴺ⢒ᢎᩞቇޔᐕ7002
ߒߣ⢒ᢎេᡰ೎․ޔߢᩞቇߩߡߴߔޔ߇⢒ᢎߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ߚ߈ߡߒߣᣦࠍߣߎ߁ⴕߡߒߣ⢒
ሶࠆߔ☋࿷ޔࠇߐ⒓ᡷߣᩞቇេᡰ೎․ߡߒ᜝৻ߪᩞቇ⼔㙃࡮߁ࠈ࡮⋤ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐᣉታߡ
 ޕߚߞߥߦߣߎ߁ᜂ߽⢻ᯏߩ╬ഥេ߿⸒ഥࠆߔኻߦ⠪⼔଻߿ᩞቇߩၞ࿾ޔߊߥߢߌߛ⢒ᢎߩߜߚ߽ߤ
㓚✜ᖱ࡮ᒙ⯯∛࡮↱⥄ਇ૕⢇࡮ኂ㓚⊛⍮࡮ኂ㓚ⷡ⡬࡮ኂ㓚ⷡⷞߚߞ޽ߢ⽎ኻߩ⢒ᢎᱶ․ޔߦࠄߐ
ޔࠇߐ࠭ࠗ࡜ࠧ࠹ࠞߦߚᣂߡߒߣኂ㓚㆐⊒߇╬∝㐽⥄⢻ᯏ㜞࡮DHDA࡮DLޔ߃ടߦ㘃⒳ 6 ߩ╬ኂ
 ޕߚߞߥߣ⽎ኻߩ⢒ᢎេᡰ೎․
߽ߤሶ޿ߥߩኂ㓚ߣ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߪߡߒߣᕈะᣇߥ⊛ᧄၮޟޔߪળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛޔᐕ 2102 
ടෳߦേᵴ⠌ቇࠅ߆ಽ߇ኈౝᬺ᝼ޟޔޠࠆ޽ߢ߈ߴߔᜰ⋡ࠍߣߎ߱ቇߦ౒ߢᚲ႐ߓหߌߛࠆ߈ߢޔ߇
߆ࠆߌ޿ߡߌઃߦりࠍജࠆ߈↢ޔߟߟߒߏㆊࠍ㑆ᤨߚߒታలޔࠄ߇ߥߜᜬࠍᗵᚑ㆐࡮ᗵታࠆ޿ߡߒ
␠↢౒ޟ㧔ߚߒ๔ႎߣޠࠆ޽ߢⷐᔅ߇஻ᢛႺⅣߩ߼ߚߩߘޔࠅ޽ߢὐⷞߥ⊛⾰ᧄ߽ᦨ߇ࠇߎޔ߆߁ߤ
 ޕ㧕ޠㅴផߩ⢒ᢎេᡰ೎․ߩ߼ߚߩ▽᭴ࡓ࠹ࠬࠪ⢒ᢎࡉࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗߚߌะߦᚑᒻߩળ
ޕߚ߼ቯࠍോ⟵ଏឭߩᘦ㈩⊛ℂวߪᴺㅴଦ↪㓹⠪ኂ㓚ᱜᡷޔߒ┙ᚑ߇ᴺᶖ⸃೎Ꮕ⠪ኂ㓚ޔᐕ 3102 
޽ߦቯ᳿ߩవቇዞޔࠇߐ⋥⷗߇Ḱၮቇዞߩ߳ᩞቇេᡰ೎․ߩ᧪ᓥޔߪߢᱜᡷㇱ৻઎ⴕᣉᴺ⢒ᢎᩞቇ
 ޕߚߞߥߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ㊀ዅ㒢ᄢᦨ߇⷗ᗧߩ⠪⼔଻࡮ੱᧄޔߡߞߚ
╬ᱜᡷᴺߩ⸥਄ޕߚߒಎᛕߦ㧕ᛯណߢળ✚ㅪ࿖ᐕ 6002㧔ޠ⚂᧦ࠆߔ㑐ߦ೑ᮭߩ⠪ኂ㓚ޟޔᐕ 4102 
ߩળ␠ߪ㒢೙ߩ਄ᵴ↢Ᏹᣣߩ⠪ኂ㓚ޔࠅ޽ߢⅣ৻ߩ㕟ᡷᐲ೙⠪ኂ㓚ౝ࿖ߚߌะߦಎᛕߩ⚂᧦หޔߪ
 ޕߚߞ޽ߢᱜᡷߊߠߣ߽ߦᣇ߃⠨ߩ࡞࠺ࡕળ␠ࠆߔߣࠆߓ↢ߡߞࠃߦኻ⋧ߩߣო㓚ߥ߹ߑ߹ߐ
⠪ኂ㓚ߚࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣൻ૕ౕߩቯⷙޠᱛ⑌ߩ೎Ꮕޟߩ᧦ 4 ╙ᴺᧄၮ⠪ኂ㓚ޔ᦬ 4 ᐕ 6102 
วޟޔߦ߽ߣߣࠆࠇߐᱛ⑌߇ޠ޿ᛒข⊛೎Ꮕߥᒰਇޟޔ߽ߡ޿߅ߦ㊁ಽߩ⢒ᢎޔࠇߐⴕᣉ߇ᴺᶖ⸃೎Ꮕ
 ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄ߼᳞߇ޠଏឭߩᘦ㈩⊛ℂ
ߣߎࠆࠇࠄߡ㓒ߌಽߡߞࠃߦή᦭ߩኂ㓚ޟޔߒൻᄌ߇ᴫ⁁ߊ߹ࠅߣࠍ⠪ኂ㓚ޔࠇߐ⋥⷗߇ᔨ᭎ኂ㓚
߳㧕᧦ 1 ╙ᴺᶖ⸃೎Ꮕ⠪ኂ㓚㧔ޠ⃻ታߩળ␠ࠆߔ↢౒ࠄ߇ߥ޿วߒ㊀ዅࠍᕈ୘ߣᩰੱߦ੕⋧ޔߊߥ
7 ᐕ 6102ޕࠆ߈⿠߇੐᧪಴ߥ߁ࠃߊߟࠅಓ߇╭⢛ޔవ⍫ߩߘޕߚ޿ߡߓᗵߪޘੱࠍߺᱠߥ߆⏕ߩ
ߩਛᚲ౉߇ຬ⡯రޔߢޠ࿦ࠅࠁ߹߿੗ਭᵤ┙⋵Ꮉᄹ␹ޟ⸳ᣉ⠪ኂ㓚ߩᏒේᮨ⋧⋵Ꮉᄹ␹ޔᣣ 62 ᦬
 ޕࠆ޽ߢߩߚߒ↢⊒߇ઙ੐޿ߒ߹ߙ߅߁޿ߣࠆߖࠊ⽶ࠍ்シ㊀ߦੱ62ޔߒኂᲕࠍੱ91 ⠪ኂ㓚⊛⍮
ߞ޽ߢޠ࠻ࠗࡋޟޔࠅ޽ߢޠᗐᕁᕈఝޟޔࠅ޽ߢޠ⸳ᣉᚲ౉ޟޔߪ㗴໧ߚ߁໧߇ޠઙ੐࿦ࠅࠁ߹߿ޟ
 ޕ߆ߩߚߞ߆ߥߪߢ⼂⹺ળ␠ߚ߉ㆊ⊛ⷰᭉߩߜߚߒߚࠊޔߪߩߚࠇࠊ໧ߦ਄એࠇߘޔ߇ߚ
 
 
 ᴺᣇߣ⽎ኻߩ⸛ᬌ㧚㧝
 
ޠࠆ߇ߥߟߦ▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪ⢒ᢎࡉࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗ߇ߣߎߊ޿ߡߖߐዷ⊒࡮ታలࠍ⢒ᢎេᡰ೎․ޟ 
࡯࡞ࠢࡦࠗߦ਄✢㐳ᑧߩ⢒ᢎេᡰ೎․ߦ߁ߣࠎ߶ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ࠭࡯࡟ࡈࠆࠇߐ߆⡞ߊࠃޔߪߣ
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޿ߡߞ㒱ߦ〝ዊⴼޔࠅ߆ߟ߱ߦࡑࡦ࡟ࠖ࠺ߚ߹߽⢒ᢎࡉࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗޔ߆ߩࠆߔ⃻಴߇⢒ᢎߥࡉࠪ
ߘޔ߆ߩࠆ߁ࠅߥߣࡓ࡯࡝࠻ࠬࡦࠗࡔߩ⢒ᢎᩞቇߪ⢒ᢎࡉࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗޔߡߒߘޔ߆޿ߥߪߢߩࠆ
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊ໧ߡ߼ߚࠄ޽߇ߣߎߩࠄࠇ
♽ᮡᐳߩേㆇࠆߋ߼ࠍޠൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޟߚࠇߐᣉታࠄ߆ᐲᐕ 97 ߪⓂᧄޔߡߒߣ✜ߩᬺ૞ߩߘ 
ޔ߃ᝒߡߒߣ㗴໧ࠍ૗ޔ߇ࠇߙࠇߘޔ1ޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟߣޠᵷㅴផൻോ⟵ޟޕࠆߡᒰࠍὐὶߦ㆑⋧ߩ
߈⓭ߦოࠆߥ૗ᅤޔߡߒߘޔ޿วߒ㍲੤߁ߤޔߒߣ߁ࠃߒ⃻⴫ߦ૗ᅤޔ߼᳞޿ㅊࠍ୯ଔߥ߁ࠃߩߤ
 ޕ޿ߚߺߡ޿⸃ߺ⺒ࠍ߆ߩߚߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦ਎ᓟޔߦࠄߐޕ߆ߩߚߞߚᒰ
ߦ೨⋡ࠍᣉታޔࠅ޽߇੎⺰ߥ⊒ᵴߩኻ෻࡮ᚑ⾥ࠄ߆೨એᣉታޔߪߡߞߋ߼ࠍޠൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޟ
ޔ߈⛯ߪ㈽ᔕߩ㔍㕖࡮್ᛕ߽㒠એᣉታޕߚߒ┙ኻߊ㍈߇ߒ߁ߤേㆇߚߍឝࠍ᡼⸃⠪ኂ㓚ߦ౒ޔߡ߃ប
 ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ᄙ߽ߣߎࠆߔ⿠ᗐޔ߫ࠇ޽ߢੱߚߒ㛎⚻ࠍᤨᒰޕߚ߈⿠߇ઙ੐ߥ߹ߑ߹ߐ
ޔߪࠄࠇߘޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡࠇߐⓍ⫾߇ⓥ⎇ߩߊᄙᢙߢ߹ࠇߎޔߪߡ޿ߟߦޠൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޟ
ޔᐲ೙⢒ᢎࠆߋ߼ࠍ߆ว⛔߆㔌ಽޔߩߢ႐┙ߩࠇߙࠇߘޔ2ޠ⺰⢒౒↢౒ޟߪ޿ࠆ޽ޔޠ⺰㓚଻㆐⊒ޟ
⎇⊛ቇℂᔃߩࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣ㆐⊒ޔ╬⢒≮࡮ᢿ⸻㆐⊒ޔⓥ⎇⊛ቇ⢒ᢎࠆߔ㑐ߦႺⅣ⢒ᢎޔᴺᣇ⢒ᢎ
ᚑᒻߩേㆇࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ߩᩞቇ⼔㙃ޔࠅ޽ߢਥ߇╬ⓥ⎇⊛ቇකߩߡ޿ߟߦ╬ዉᜰ࡮ቯ್ቇዞޔⓥ
 ޕ޿ߥዋࠅ㒢ࠆ⍮ߪⓥ⎇ߚߡᒰࠍὐὶߦ㐿ዷߣ
ࠇࠊⴕߡߞࠃߦ⠪ଥ㑐ޔ⠪੐ᒰߚߞࠊ㑐ߦേㆇߦ㓙ታ߇ߊᄙߩߘޔߪㅀ⸥ผᱧࠆߔ㑐ߦേㆇળ␠
࡯ࡖࠫࠆߔߣೣේࠍޠᕈ┙ਛޟޠᕈⷰቴޟޕ޿㔍ߌㆱߪߣߎࠆ஍ߦޠⷰผޟߩቯ․ޔߡߞ޽߽ߣߎࠆ
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐޠᚑ᭴ޟߡߞࠃߦℂ୶ᬺ⡯ޔ߃ߐ㍳⸥ࠆࠃߦࠕࠖ࠺ࡔ߿ㅀ⸥ࠆࠃߦ࠻ࠬ࡝࠽
ળ␠ޡޔ߈ߣࠆߔߣ߁ࠃߒ⸃ℂߡߌߠㅪ㑐ߣൻᄌߩળ␠ࠍὑⴕว㓸ߩޘੱޟޔߪ㧕511:5102㧔႐㆏
‛ߥ೾ㆊߢ਄ࠆߔ⸃ℂࠍ⽎⃻ߩޘ୘ޟޔ߇ޠࠆߥߣⷐᔅ߇ὐⷞߩ߼ߚࠆߔߣ⽎ኻߩኤ⠨⊛ผࠍޢേㆇ
ߒ߫ߒߢ߹ࠇߎ߇ߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡߒൻዊ⍵ߦਛߩᑼ࿑ߥ᧼ᐔޔࠅߚߒ಴ߺ↢ࠍࠬࠕࠗࡃߩൻ⺆
 ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣޠߚ߈ߡ߈⿠߫
ߣߎߔਅࠍቯⵙߦ෰ㆊޔ߽ߦߣߎࠆߔㅀคࠍผᱧߡߞ᜚ߦ႐┙ߩቯ․ޔߪ޿ࠄߨߩⓂᧄࠅࠃߣ߽
 ޕࠆ޽ߦߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍ↪૞੕⋧ߩ࿷⃻ߣ෰ㆊޔߒ⹤ኻߣࠅ⺆ߩ෰ㆊޕ޿ߥ߽ߦ
߹ޕࠆ㒢ߦ㑆ᦼߩߤ߶ᐕ 01 ߩߢ߹߫ඨઍᐕ08 ࠄ߆߫ඨઍᐕ07 ߪߡ޿ߟߦᦼᤨޔߪ⽎ኻߩ⸛ᬌ 
 ޕࠆߔߣߩ߽ߚ޿ᦠ߇⠪ଥ㑐ߩേㆇߦᦼᤨߩߘޔߡߒߣೣේޔߪߡ޿ߟߦᢱ⾗ޔߚ
ߐ⋡ߣ⠪⺰ޠേㆇળ␠޿ߒᣂޟࠆࠁࠊ޿ޔ╬࡯ࡁࠬޔ࠴࠶࡝࡞ࡔޔࠬࡑ࡯ࡃ࡯ࡂޔߪᴺᣇߩ⸛ᬌ 
 ޕࠆߔߣߣߎࠆ߼ߔߔࠄ߇ߥᓧࠍໂ␜ޔߒᾖෳࠍᴺᣇߩᨆಽേㆇળ␠ޔߩߜߚੱࠆࠇ
 
 
 ᥊⢛ߩ╷᡽ൻᐲ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃㧚㧞
 
 ⢒ᢎఽኂ㓚ߩਛߩᐲ೙⢒ᢎോ⟵㧕㧝㧔
ⷙߩോ⟵⟎⸳ᩞቇߩ᧛↸Ꮢ߿㒢ᐕ⢒ᢎോ⟵ޔ߇ࠆ߹ᆎߦ㧕ᐕ2781㧔೙ቇߪᐲ೙⢒ᢎോ⟵ߩ࿖߇ࠊ 
ኻߦ⠪⼔଻ޔߪ઎ᩞቇዊᰴੑ╙ޕࠆ޽ߢߡ޿߅ߦ㧕ᐕ0981㧔઎ᩞቇዊᰴੑ╙ߪߩߚࠇߐൻ⏕᣿߇ቯ
ࠍቯⷙࠆߔߣࠆ߼⹺ࠍ㒰఺ߪߚ߹੍₈ߩቇዞߦว႐ߩઁߩߘ࡮∛∔࡮┆⽺ޔߦᤨหߣോ⟵ቇዞࠆߔ
ޔ㒰఺ߪว႐ߩޠ㧕ࡑࡑ㧔∔≴ౕਇࡂ෶∻⊕⊎≊ޟޔߪ㧕ᐕ 0091㧔઎ᩞቇዊᰴਃ╙ޔߦࠄߐޕߚߌ⸳
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 ޕߚߒൻᢥ᣿ࠍߣߎࠆߔߣ⽎ኻߩ੍₈ߪว႐ߩޠోቢਇ⢒⊒ࡂ෶ᒙ∛ޟ
ࠍ⢒ᢎᬺ⡯ߣ⢒ᢎㅢ᥉ޔࠇߐᏓ౏߇ޠ઎ᩞቇໍ⡲෸ᩞቇ⋤ޟޔᐕ 3291ޔߪߡ޿ߟߦ⢒ᢎ߁ࠈ࡮⋤ 
⼔଻ޕߚࠇߐ⺖ߡߒኻߦ⋵ᐭ㆏߇ോ⟵⟎⸳ߩᩞቇໍ⡲࡮ᩞቇ⋤ࠆߔߣఘήߪ⢒ᢎ╬ೋޔߖࠊวߺ⚵
 㧕47-07:6791 ઁᎹ⨹㧔ޕߚߞ߆ߥߪቯⷙࠆߔ㑐ߦോ⟵ቇዞߩ⠪
ߦ࿾㐷ߪ෶૏࿾⊛ᷣ⚻ޔಽり⊛ળ␠ޔ೎ᕈޔ᧦ାޔ⒳ੱޟޔߢ᧦3 ╙ޔߪ㧕ᐕ7491㧔ᴺᧄၮ⢒ᢎ 
ࠇߌߥࠇࠄ߃ਈࠍળᯏࠆߌฃࠍ⢒ᢎࠆߕᔕߦജ⢻ߩߘޔߊߒߣ߭ޟޔޠ޿ߥࠇߐ೎Ꮕ਄⢒ᢎޔߡߞࠃ
ߪߡ޿ߟߦോ⟵ߩ࿖ࠆߔ㓚଻ࠍᮭ⢒ᢎߩ߽ߤሶޕߚߒ⸥᣿ࠍೣේߩ╬ဋળᯏߩ⢒ᢎߣޠ޿ߥࠄߥ߫
ᢎᩞቇߚࠇߐቯ೙ߦᤨหޕߚߞᱷ߇࿾૛ߩ⺰⼏ߪߡߒ㑐ߦ๧ᗧߩޠࠆߕᔕߦജ⢻ޟޔ߇ߚߞߥߦ⏕᣿
17 ╙ޔߒቯⷙߡߒߣ⒳ᩞቇߩ╬หߣ╬ᩞቇዊࠍᩞቇ⼔㙃ޔᩞቇ߁ࠈޔᩞቇ⋤ޔߢ᧦ 1 ╙ޔߪᴺ⢒
ߘ⠪↱⥄ਇ૕⢇ޔ⠪ኂ㓚⊛⍮ޔ㧕߻฽ࠍ⠪⡬㔍ߩᐲᒝ㧔⠪߁ࠈޔ㧕߻฽ࠍ⠪ⷞᒙߩᐲᒝ㧔⠪⋤ޔߢ᧦
ᢎࠆߕḰߦᩞቇ╬㜞ߪ෶ᩞቇਛޔᩞቇዊޔ࿦⒩ᐜޟޔߒቯⷙߣࠆߔߣ⽎ኻࠍ⠪ࠆ޽ߩ㓚᡿ߦりᔃઁߩ
ቯⷙࠍ⊛⋡ߩ⢒ᢎᱶ․߁޿ߣޠࠆߌ᝼ࠍ⢻ᛛ⼂⍮ߥⷐᔅޔߦ߼ߚ߁⵬ࠍ㒱ᰳߩߘߡߖ૬ޔߒᣉࠍ⢒
⟵⟎⸳ߩᩞቇ⼔㙃࡮߁ࠈ࡮⋤ޔߢ᧦47 ╙ޔߒ⺖ߦ᧛↸Ꮢߪോ⟵⟎⸳ߩᩞቇਛዊޔߢ᧦92 ╙ޕߚߒ
߽ޔᩞቇ߁ࠈޔᩞቇ⋤ߪߚ߹ᩞቇਛ࡮ᩞቇዊߦ⠪⼔଻ޔߪߢ᧦ 93࡮22 ╙ޕߚߒ⺖ߦ⋵ᐭ㆏ㇺߪോ
 ޕߚߒ⺖ࠍോ⟵ቇዞߩ߳ᩞቇ⼔㙃ߪߊߒ
 
 ੍₈࡮㒰఺ߩോ⟵ቇዞߣᦼᑧߩോ⟵⟎⸳ᩞቇ⼔㙃㧕㧞㧔
ߦᚢᢌޔਲ┆ߩᵴ↢᳃࿖ޔㄼㅼ᡽⽷ߩᣇ࿾࡮࿖ޔ߇ߚࠇߐⴕᣉߪᴺ⢒ᢎᩞቇޔᣣ 1 ᦬ 4 ᐕ 8491
ߩോ⟵⟎⸳ߣോ⟵ቇዞߩ߳ᩞቇ⼔㙃߮෸ᩞቇ߁ࠈޔᩞቇ⋤ޔߦ↱ℂࠍᴫ⁁ળ␠ߩޘ⒳ޔ╬ੂᷙࠆࠃ
 ޕߚߞߥߣߩ߽ߥ⊛ೣᄌߪ⊒಴ߩᐲ೙⢒ᢎോ⟵ޕߚࠇࠄߌ⸳߇ೣ㒝ࠆߔߣࠆ߼ቯㅜ೎ߪᣣᦼⴕᣉ
௛ߩ߳╬⋭ㇱᢥࠆࠃߦ⠪ଥ㑐ᩞቇ߁ࠈ࡮⋤߿ߣߎߚߞ޽ߢߺᷣ⟎⸳ߦ⋵ฦߦߢߔߪᩞቇ߁ࠈ࡮⋤
ᩞቇ⼔㙃ޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ߹ᆎ߇ᣉታߩ೙ോ⟵ߢⴕㅴᐕቇࠄ߆ᐲᐕ 84 ࠅࠃߦ઎᡽ޔࠅ޽߽ߌ߆߈
ߚߞ޽ᩞ 46 ߪᩞቇ߁ࠈޔᩞ 47 ߪᩞቇ⋤ߦ࿖ోޔߢὐᤨᧃᐲᐕ 74ޕߚࠇߐߍ਄᫜ߪᣉታ೙ോ⟵ߩ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߽ᩞ1 ߩߛߚߪᩞቇ⼔㙃ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ
ޕߚߒബᅑࠍࠇߘߪ⋭ㇱᢥޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߡ߼⹺ࠍ⟎⸳ߩ⚖ቇᱶ․ߪ᧦57 ╙ᴺ⢒ᢎᩞቇޔߢᣇઁ
ޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߟ߽ࠍᩰᕈ⊛ቢ⵬ߩ⚖ቇᏱㅢޔࠅ޽ߢ⏕᣿ਇೋᒰߪḰၮ⚖౉߿Ḱၮ⟎⸳ߩ⚖ቇᱶ․
Ḱၮቇዞߩ߳⚖ቇᱶ․ߜࠊߥߔޔޠḰၮ೎್ߩᓤ↢࡮┬ఽࠆߔⷐࠍ޿ᛒࠅขߥ೎․਄⢒ᢎޟߦᐕ 35
ߩ߽ߤሶࠆࠇߐߣࠆ޽߇ኂ㓚⊛⍮ߩᐲシޔߦ╙ᰴޔߒടჇߡߞㅊࠍᐕߪᢙ⚖ቇᱶ․ޕߚࠇߐ㆐ㅢ߇
ౝ⸳ᣉ⢒≮ޔ߽ߡ޿ߟߦߜߚ߽ߤሶߩ↱⥄ਇ૕⢇ߩਛᚲ౉⸳ᣉޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߼භࠍᢙᄙ߇⚖ቇ
߇ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ߨߖߐቇዞޔࠅࠃߦ߆ࠆߌ⸳ࠍᩞಽߩᩞቇਛ࡮ዊߩ㓞ㄭޔ߆ࠆߌ⸳ࠍ⚖ቇᱶ․ߦ
․ߪߊᄙߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ߩᄖએ߁ࠈ࡮⋤ޔߡߒߣᘒታޕߚࠇࠄ߼ቯߢᱜᡷᴺ␩⑔┬ఽߩᐕ1591
 ޕ㧕341-731:6791 ઁᎹ⨹㧔ߚߞ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߌฃࠍ⢒ᢎᩞቇߢ⚖ቇᏱㅢ߮ࠃ߅⚖ቇᱶ
ዞޔߤߥࠆߔ೎್ࠍᐲ⒟ߩኂ㓚ߡߞࠃߦQIޔว႐ߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚⊛⍮߫߃଀ޔߪߣḰၮ೎್
ޔߪ㧕631:3002㧔᧛ਛޕߚߞ޽ߢߩ߽ߩ߼ߚࠆߔቯ್߇ળຬᆔ⢒ᢎࠍุนߩቇዞ߿ߌಽࠅᝄߩవቇ
⊛⢒ᢎޔ⸳ᣉ␩⑔┬ఽ㧩ఽ㒰఺࡮੍₈ቇዞޔ⚖ቇᱶ․࡮ᩞቇ⻉⢒ᢎᱶ․㧩ఽ⢻น⢒ᢎޔߪఽኂ㓚ޟ
ߩߘޕࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ㘃ಽߦ႐ߩ⟎ភߚߞ߽ࠍ೉ᐨ߁޿ߣఽቛ࿷㧩ఽ㔍࿎ᔕኻߥ
ᦝޟޔߣߎߚࠇࠄ߼ㅴ߇ߣల᜛ߩ⸳ᣉߣൻಽ⚦ߩ೎⒳ޔᓟቯ೙ᴺᬺ੐␩⑔ળ␠ߩᐕ 1591ޔߪߦ᥊⢛
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ޠኈ෼㔌㓒ޟߣޠ㒐੍↢⊒ޟߪߡߒኻߦ⠪޿⭯߇ߺᦸߩߘޔࠍዉᜰ࡮✵⸠ߪߡߒኻߦ⠪ߥ⢻นޠ↢
 ޕ㧕95:8002 ᧄ᧖㧔ߚߞ޽߇ⷰ⠪ኂ㓚ߥ⊛೎ㆬ࡮೎Ꮕࠆߔߣᧄၮߩ╷ᣉࠍ
 
 േㆇࠆ߼᳞ࠍታలߩ⢒ᢎߣ␩⑔ߩఽኂ㓚ߩߢ߹㗡ೋઍᐕ07㧕㧟㧔
ޕߚߞ߹ᆎߡߒߣേㆇ⠪ᖚࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ≮කߩ∛ࡦ࠮ࡦࡂ߿ァᣥޔᓟ⋥ᚢᢌޔߪേㆇ⠪ኂ㓚ߩᓟᚢ 
ߘ߽ߡߞ౉ߦઍᐕ 06ޔࠅ޽ߢᔃਛ߇േㆇࠆࠃߦ⠪ଥ㑐ࠅࠃ߁޿ߣേㆇߩ⠪੐ᒰޔߪߢ߹ઍᐕ 0591
ߐ❱⚵ߡߞࠃߦ⠪ଥ㑐ޔᣖኅߩ⠪࡮ఽኂ㓚ߚࠇ߆⟎ߦ㑆⼱ߩᐲ೙ޕߚߞ߆ߥ߇ߣߎࠆࠊᄌߪะ௑ߩ
ⴕࠍേᵴ⺧ⷐߩ╷᡽ᐲ೙ࠆߔኻߦᐭ᡽߮ࠃ߅േᵴߥ⊛ഥ੕ޔࠇ߹↢ߣޘᰴ߇૕࿅ߩ೎㘃⒳ኂ㓚ߚࠇ
ᣉߚࠇߐൻಽ⚦ߦ೎⢻ᯏ߿⠪⽎ኻޔߡߞ߹⋧߽ߣേㆇߩ⠪༡⚻⸳ᣉ߿⠪ଥ㑐≮කޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞ
 ޕ㧕76-84:8002 ᧄ᧖㧔ߚߞߥߦߣߎߊ޿ߡࠇߐల᜛߇⸳
ቛ࿷ߪ⠪ኂ㓚ߩᐲ㊀ޔࠇߐቯ㒢ߦ⠪ኂ㓚ߩᐲシߥ⢻น߇↢ᦝ┙⥄ߥ⊛ᬺ⡯ޔߪ⽎ኻߩ␩⑔⠪ኂ㓚
ߊ߿߁ࠃޔࠅߥߦઍᐕ06ޕߚߒ߷෸ࠍ㗀ᓇ߽ߦ⢒ᢎߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚߇ࠇߘޕߚࠇߐ⟎᡼߹߹ߩ
 ޔ߇ߚࠇߐᆎ㐿߇⸳ᑪߩ⸳ᣉޠ㧕ߜߚ߽ߤሶߟᜬߖ૬ࠍߣኂ㓚⊛⍮޿㊀ߣ↱⥄ਇ૕⢇ߩᐲ㊀㧔ఽ∝㊀ޟ
ޔߚ߹ޕߚ޿ߡߌฃࠍቯ್ߩ㒰఺ቇዞޔߪߜߚ߽ߤሶߚࠇߐ⒓ߣޠఽ∝㊀ࠆ࿁߈േޟޠሶߩࠅ߈ߚኢޟ
 ޕ㧕241,631:3002 ઁ᧛ਛ㧔ࠆ޿ߡࠇࠊ⸒߽ߣߚߞ޽ߢઙ᧦ߩᚲ౉⸳ᣉ߇ቯ್ߩ㒰఺ቇዞ
ኈ෼ޔߒ៤ㅪ߇૕࿅3 ߩળද⼔ᗲ⠪ᒙ⭯␹♖ᧄᣣޔળᚑ⢒ఽᒙ⭯␹♖ޔ⋖ㅪⓥ⎇⢒ᢎᱶ․ᧄᣣో
ߞࠃߦⷫߩఽ∝㊀ߪߦᐕ46ޕߛࠎ⚵ࠅขߦ⊛ജ♖ߦേᵴ⺧ⷐࠆ߼᳞ࠍల᜛ߩ⚖ቇ⼔㙃ߣల᜛ߩ⸳ᣉ
ᱜᡷᴺ߇ൻᐲ೙ߩ⸳ᣉఽ∝㊀ߚߞߥߣ㗴໧ળ␠ޔࠇߐᚑ⚿߇ળࠆ቞ࠍ㧕⠪㧔ఽኂ㓚りᔃ∝㊀࿖ోߡ
ߒᄢ᜛߽ߦ⠪ఽኂ㓚ᐲ㊀߇╷ᣉߚ޿ߡࠇࠄ㒢ߦ⠪ఽኂ㓚ᐲシߥ⢻น↢ᦝޔߪࠇߘޕࠆߔ⃻ታࠅࠃߦ
޽ߢ⸳ᣉኈ෼⠪ኂ㓚⊛⍮ᐲ㊀ߩ਄એᱦ51ޔߚ߹ޕ㧕501-201,89-79,09:4102 ၳ㧔ޕߚߒ๧ᗧࠍߣߎߚ
㓒ޔࠇߐ⸳ᑪߦ࿾ฦ࿖ో߇࡯࠾ࡠࠦᮨⷙᄢߚߒቯᗐࠍߣߎࠆߔޠ૑ዬ↢⚳ޟޔࠇߐᗐ᭴߽࡯࠾ࡠࠦࠆ
 ޕ㧕56:8002 ᧄ᧖㧔ߚߞ޿ߡߞ߇ߥߟߣ߳↥↢ౣߩᗐᕁᕈఝࠆࠃߦዷㅴߩ╷᡽ኈ෼㔌
߈േߦ⊛ᩰᧄߌะߦൻᐲ೙ോ⟵߇⋭ㇱᢥޔ߇ߚࠇߐቯ೙߇ᴺ⟎ភ೎․஻ᢛᩞቇ⼔㙃┙౏ߪߦᐕ65
╵ክᢎਛᐕ17 ߚߌฃࠍࠇߘޔ߿㧕๔ႎ᧛ㄞ㧔ޠᣇࠅ޽ߩ╷ᣉ⊛ᧄၮߩ⢒ᢎᱶ․ޟᐕ76ޔߪߩߚ߼ᆎ
ߎߩ㒠એߡࠇߐ಴߇ޠߡ޿ߟߦ╷ᣉ⊛ᧄၮߩ߼ߚߩల᜛஻ᢛߥ⊛ว✚ߩ⢒ᢎᩞቇࠆߌ߅ߦᓟ੹ޟ↳
ߦ࿖ోߪߢὐᤨᐕ 46㧔ޠ↹⸘ᐕࠞ 5 ஻ᢛᩞቇ⼔㙃ޟߦ⊛⋡ࠍᶖ⸃⋵⟎⸳ᧂࠄ߆ᐲᐕ 96ޕࠆ޽ߢߣ
૕⢇࡮ኂ㓚⊛⍮ࠄ߆ᐲᐕ27ޔ߇㧕ޕߚߞ޽61 ߽⋵ߩਅએᩞ2 ᢙᩞ⟎⸳ޔ߇ߚ޿ߡࠇߐ⟎⸳߇ᩞ422
 ޕߚࠇߐቯ╷߇ޠ↹⸘ᐕࠞ7 ஻ᢛᩞቇ⼔㙃ޟߦ⊛⋡ࠍ஻ᢛߩᩞ342 ᩞቇ⼔㙃ߩ㘃⒳3 ߩᒙ∛࡮↱⥄ਇ
᡽ࠆ߼ቯࠍᣣᦼⴕᣉߩോ⟵⟎⸳ߩᩞቇ⼔㙃߮ࠃ߅ോ⟵ቇዞߩ߳ᩞቇ⼔㙃ޔߪ⋭ㇱᢥޔ᦬11 ᐕ37
ߎࠆߔ↪ㆡߦᓤ↢┬ఽోߩ㦂ᐕቇዞ⢒ᢎോ⟵ޔߒᣉታࠍ೙ോ⟵ߩᩞቇ⼔㙃ࠄ߆ᐲᐕ97ޔߒᏓ౏ࠍ઎
 ޕߚߒቯ᳿ࠍߣ
 
 
 ࡓ࡯࡟ࡈߩേㆇળ␠ࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃㧚㧟
 
 ߡߒ㑐ߦࡓ࡯࡟ࡈߩേㆇળ␠㧕㧝㧔
ࡈࠧޔߪࠄ࡯ࡁࠬޔ߇ࠆ޽ߢฬ᦭߇ᔨ᭎ࡓ࡯࡟ࡈࠆߔ㑐ߦ⍮⹺ᴫ⁁ߩੱ୘ߩࡦࡑࡈࠧߪߢቇળ␠ 
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ਈࠍ๧ᗧߦઙ੐߿੐᧪಴߇࿅㓸߿ੱ୘ޟޔࠍࡓ࡯࡟ࡈߩേㆇળ␠ޔߟߟߒ↪េࠍᔨ᭎ࡓ࡯࡟ࡈߩࡦࡑ
 ޕߚߌઃ⟵ቯߣ㧕464:6891 .la te wonS㧔ޠࡑ࡯ࠠࠬߩ㉼⸃ߊዉࠍὑⴕޔߒ❱⚵ࠍ㛎⚻ޔ߃
߈ߴߔᦝᄌࠍ㗴໧ߩቯ․ࠆ޽ߩ਄ᵴ↢ળ␠Ԙޔߡ޿ߟߦࡓ࡯࡟ࡈߩേㆇળ␠ޔߪࠄ࡯ࡁࠬޔߚ߹
േⴕࠆߔᱜᤚߪߚ߹ༀᡷࠍ㗴໧ߩߘԚޔߒ␜ឭࠍ╷᳿⸃ࠆߔኻߦ㗴໧ߩߘԙޔߒᢿ⸻ߣࠆ޽ߢ㗴໧
ޔߪߣࡓ࡯࡟ࡈޕ㧕991:8891drofneB dna wonS㧔ࠆ޿ߡߴㅀ߽ߣߩ߽߁ᜂࠍഀᓎ߁޿ߣࠆߌ߆߮๭ࠍ
␜ឭࠍ߆ࠆ޽߇╷᳿⸃ߥ߁ࠃߩߤޔߡ┙⷗ߣ㗴໧߈ߴߔᱜᤚ࡮ᦝᄌࠍ૗ޔ߇㧕❱⚵㧔േㆇળ␠ࠆ޽
↢⊒ޔߒ⽎ᝥࠍ㕙஥⊛ൻᢥ࡮⊛ળ␠ߩേㆇޕࠆ޽ߢ߆ߩߚߒ⿠ឭࠍേⴕߥ߁ࠃߩߤߦ߼ߚߩߘޔߒ
ജ㗀ᓇ⊛ળ␠߇㧕❱⚵㧔േㆇળ␠ߩߘߗߥޔߪߢߌߛࠆߔ෸⸒ߦ╬Ḯ⾗ຬേߩ⠪ടෳേㆇ߿࿃ේߩ
ᓇߚ߃ਈߦൻᢥ࡮ળ␠߇㧕❱⚵㧔േㆇળ␠ߩቯ․ޔߚ߹ޕ޿ߥࠇࠄ߃ᝒߪߢ߹߆ߩߚߞ⥋ߦߟ߽ࠍ
 ޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㊂⠨߽ߡ޿ߟߦ㗀ᓇߚߌฃࠄ߆ᴫ⁁ߩൻᢥ࡮ળ␠ޔߦ߽ߣߣ㗀
ㆇޔࠇߙࠇߘޔ߇ޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟߣޠᵷㅴផൻോ⟵ޟࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߪߢਅએ▵ᰴ 
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩߚ޿ߡߞ߽ࠍࡓ࡯࡟ࡈߥ߁ࠃߩߤߩߡߒߣᨒᄢߩേ
 
 ࡓ࡯࡟ࡈߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟ㧕㧞㧔
޽ߢ㧕ࠆߔߣ⎇㓚ోޔਅએ㧔ળⓥ⎇㗴໧⠪ኂ㓚࿖ోߪߩߚߞ޽ߦᔃਛࠍേㆇㅴផൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃
 ޕ޿ߚ߈߅ߡ⷗ߡ޿ߟߦ✲⚻ߩᚑ⚿⎇㓚ోޔߕ߹ޔߦ೨ࠆߔ⸛ᬌࠍࡓ࡯࡟ࡈߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟޕࠆ
❱⚵ߩㇱᩞቇᱶ․⚵ᢎᣣߣᨐᚑⓥ⎇ߩޠળⓥ⎇㓚଻㆐⊒ޟߚࠇࠄ߼ᆎߢ㒋ᄢ࡮⾐ṑࠄ߆㗃ᐕ5691
ޠ⢒ᢎఽኂ㓚りᔃޟߩળ㓸ⓥ⎇⢒ᢎᰴ 51 ╙⚵ᢎᣣߚࠇߐ௅㐿ߢ⋵ፉ⑔ޔ᦬ 1 ᐕ 6691ޔߦ᥊⢛ࠍജ
᧲ߪ⎇㓚ోޔ᦬8 ᐕ7691ޕ3 ߚߒᗧวߡ޿ߟߦᚑ⚿ߩ࡞ࠢ࡯ࠨⓥ⎇⢒ᢎఽኂ㓚ߥ⊛࿖ోޔ߇ળ⑼ಽ
࡮ຬ⡯ᢎ࡮⠪ኂ㓚࡮Უῳޔ߃⿧ࠅਸ਼ߩή᦭ߣ೎⒳ߩኂ㓚ޔ৻⛔ߩ〣ታߣ⺰ℂޕߊ㐿ࠍળᄢᚑ⚿ߢ੩
㓚ߣੱߊ௛ޔㅴଦߩⓥ⎇ࠆߔ㓚଻ࠍ೑ᮭ⻉ߩ╬㓚଻ળ␠࡮௛ഭ࡮≮ක࡮⢒ᢎޔ៤ㅪߩੱߊ௛࡮↢ቇ
ߩ⃻ታ᳞ⷐޔ߼ࠊ߈ߺࠍḮᩮߩ㗴໧⠪ኂ㓚ޟߪ⎇㓚ోޔߡߒߘޕߚߍឝߦ⊛⋡ࠍᓧ₪ߩ೑ᮭߩ⠪ኂ
⛊ㅪ࿖ోࠆ቞ࠍ೑ᮭߣᵴ↢ߩ⠪ኂ㓚ߚࠇߐᚑ⚿ᐕหޔࠅ޽ߢ૕࿅ⓥ⎇ࠆߔޠߦ߆ࠄ߈޽ࠍߜߺߓߔ
ޠࠆ߹ߖࠍ⃻ታޔߡߒߛࠍ᳞ⷐߦ᡽ⴕធ⋥ޔߡߒߣ૕วㅪߩ૕࿅ߩޘ୘ޟޔߪ㧕දో㓚ޔਅએ㧔ળ⼏ද
 ޕ㧕43-23:2791 ⎇㓚ో㧔ޕߚࠇߐ᣿⺑߇޿㆑ߩߌઃᩰᕈߩ❱⚵ޔߣࠆ޽ߢ૕࿅᳞ⷐ
ޔߡ޿ߟߦൻᐲ೙ോ⟵ߩᩞቇ⼔㙃ߚ߈ߡࠇߐᦼᑧ߇ᣉታ߽਄એᐕ 02ޔ㒠એቯ೙ᴺ⢒ᢎᩞቇޔߪߢ
 ޕ߆ߩߚ޿ߡ޿ឬࠍࡓ࡯࡟ࡈߩേㆇߦ߁ࠃߩߤߪޠᵷㅴផൻോ⟵ޟ
ߩߤߥߩ௛ഭ࡮≮ක࡮⠌ቇ࡮ሽ↢ޔߊߥߪߢ㗴໧ߩ਄ᔨⷰߪߣ೎Ꮕޔߪਛ↰ߩ㐳ຬᆔઍೋ⎇㓚ో
೑ᮭߜࠊߥߔ೎Ꮕޟࠍ㗴໧⠪ኂ㓚ޔࠆ޽ߢߣߎߩታ੐ࠆ޿ߡࠇߐኂଚߦᒰਇߦ↱ℂࠍኂ㓚߇೑ᮭ⻉
✢ᚢ৻⛔ߊ޿ߡߍࠈ߭ࠍ႐┙ߩㅢ౒ߩ⠪࿶ᛥⵍࠆߔߣᔃਛࠍ⚖㓏⠪௛ഭޟޔ߃ࠄߣࠄ߆ὐⷞߩޠኂଚ
᣽ਛ↰㧔ߚߒ␜ࠍࠬࡦ࠲ࠬ⊛ᧄၮߩേㆇߣޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ⃻ታࠍ᳞ⷐߢࠎߊࠍ޿߆ߚߚߩ
ࠍ⢒ᢎޡߩఽኂ㓚ߩߢਅ೙૕ᴺၮᢎ࡮ᴺᙗߩᓟᚢޟޔߪ᳓ᷡߚ߼ോࠍ㐳ຬᆔઍ2 ╙ޕ㧕25-15:9691 ੱ
ታߩᮭ⠌ቇߩఽኂ㓚ࠆࠃߦൻᵢⓨߩޢᔨℂ╬ဋળᯏߩ⢒ᢎޡߩᓟߩߘޔߣ⹺⏕⊛ᴺߩޢ೑ᮭࠆߌฃ
ㅢࠍࠇߘޔߣ┙⏕ߩ〣ታߣᗐᕁߩ̍⢒ᢎఽኂ㓚ߩߡߒߣ೑ᮭ ̌ޔߡ߼ᡷޔᣣ੹ޔߪ⒟ㆊߩᅓߊߪ⊛⾰
ߡߞㄼޔߦࠇࠊࠇࠊࠍᕈⷐᔅߩዷ⊒࡮ᛚ⛮⊛್ᛕߩೣේޢ╬ဋળᯏߩ⢒ᢎޡߩᴺၮᢎ࡮ᴺᙗߩߡߒ
࡮⋤ޔ߇₸ቇዞߩఽ↱⥄ਇ૕⢇ߣఽኂ㓚⊛⍮ޔߪᧄ⮮ޕߚߒߦ⏕᣿ࠍ㗴⺖ߣ㧕63:9691 ᳓ᷡ㧔ޠࠆ޿
߅ߦㇺ੩ߚߖߐ⸳㐿ࠍᩞቇ⼔㙃ᶏߩ⻢ਈޔࠆ޽ߢਅએ%52 ߽ߢᩏ⺞⋭ㇱᢥޔߊૐ߽ߡߴᲧߣఽ߁ࠈ
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ᢎ㧔േㆇࠆߔ㓚଻ࠍ㆐⊒ߩఽቇዞᧂޟޔߦ߽ߣߣ⠪⼔଻ޔ߮ቇߦേㆇ⟎⸳ᩞቇ⼔㙃ߩߺࠆߋၞ࿾ࠆߌ
 ޕ㧕83:9691 ᧄ⮮㧔ߚߒ⿠ឭࠍᕈะᣇߩേㆇߣߛ߈ߴࠆ߼ㅴࠍޠ㧕േㆇᮭᓳߩᮭ⢒
ߩቇዞ㧩㧔ቇዞᧂߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߪ⼂ᗧ㗴໧ࠆߔㅢ౒ߦੱ3 ߚߒዉਥࠍേㆇࠄ߆ೋᒰᚑ⚿
ࡈߩേㆇޠㅴផൻോ⟵ޟᩞቇ⼔㙃ߩ⎇㓚ోޔ߃ࠁࠇߘޕߚߞ޽ߦߣߎࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧㧕㒰఺࡮੍₈
ࠍޜ㓚଻ߩ೑ᮭࠆߌฃࠍ⢒ᢎޛቇዞຬోߩ߳⢒ᢎോ⟵ࠆ޽ߢ㗴⺖߁޿ߣᐩᔀߩ⟵ਥਥ᳃ޔߪࡓ࡯࡟
ޔ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ┙⏕ࠍޜൻᐲ೙ߩ⢒ᢎఽኂ㓚ߩߡߒߣ೑ᮭޛ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ߪߦ߼ߚࠆߔ⃻ታ
߼ߔߔࠍޜ⸳Ⴧᣂߩᩞቇ⼔㙃ޛࠅߊߠ႐߁ⴕࠍ⢒ᢎߥ⊛㐷ኾޔߣޜ⺰ℂ㓚଻㆐⊒ޛ⺰ℂߩ߼ߚߩߘ
 ޕߚߞߛߩ߽߁޿ߣࠆߔ⿠ឭࠍޜ⺰✢ᚢ৻⛔ߩᔃਛ⚖㓏⠪௛ഭޛ⺰േㆇࠆ
 
 ࡓ࡯࡟ࡈߩޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟ㧕㧟㧔
㧕ࠆߔߣㅪ㓚 ోޔਅએ㧔⼏ળ⛊ㅪേㆇ᡼⸃⠪ኂ㓚࿖ోߪߩߚߞ޽ߦᔃਛߩേㆇኻ෻ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃
 ޕ޿ߚ߈߅ߡ⷗߽ߡ޿ߟߦ✲⚻ߩᚑ⚿ㅪ㓚ోޔߦ೨ࠆߔ⸛ᬌࠍࡓ࡯࡟ࡈߩޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟޕࠆ޽ߢ
ߩ᡼⸃ߣ┙⥄ߩ⠪ኂ㓚ޔߒᒢ♾ࠍ⟵ਥ๺Ⲣߩߤߥ⎇㓚ోޔ޿߆ߚߚߣ᠄᡹೎Ꮕ⠪ኂ㓚ޔߪㅪ㓚ో
ࠇߐᚑ⚿ޔ᦬8 ᐕ67ޔߡߞࠃߦ૕࿅⠪ኂ㓚ߚ޿ߡߞߣߓᗵࠍᕈⷐᔅߩ❱⚵࿖ోࠆ߼ߔߔࠍ޿߆ߚߚ
ߣ੎㑵৻⛔࿖ోᄢੑޔߦ߽ߣߣߺ⚵ࠅขߩ߳㗴⺖⻉ߩ╬≮කޔ⸳ᣉޔ௛ഭޔᵴ↢ޔㅢ੤ޔ⢒ᢎޕߚ
 ޕ㧕13:6791 ㅪ㓚ో㧔ߚߍឝࠍ4 ੎㑵ᒢ♾್ⵙ೎Ꮕၳ⿒ߣ੎㑵ᱛ㒖ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߡߒ
ኢ㧔ᩞ ቇ⼔㙃8 ╙┙ᐭ㒋ᄢࠆࠃߦ㑵౒ߩ6 ળຬᆔ᡼⸃ޠ⠪ኂ㓚ޟ⷏㑐ߣ5 ળߩ⦼޿㕍⷏㑐ࠄ߆ᐕ47
ၯߣ૕࿅2 ߩߎޔߪߩߚߒߣ㗴⺖ਥࠍᱛ㒖ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޕߚ޿ߡߞ߹ᆎ߇േㆇኻ෻┙⸳㧕ᏒᎹደ
 ޕࠆ޿ߡߒଥ㑐߽ߣߣߎߚࠇߐᚑ⚿߇ㅪ㓚ోߢߌ߆߮๭ߩ৻ᶈਅᧁ౎ߩ₹
⴫ઍળຬᆔ᡼⸃ޠ⠪ኂ㓚ޟ⷏㑐ߪߦ㐳ዪോ੐ޔ৻ᤩႦᮮߩ⴫ઍળߩ⦼޿㕍࿖ోߪߦ੐ᐙ⴫ઍ࿖ో
ࠆߔኻ෻ߦേㆇ㗿གྷೃᷫߩⷫᲣߚߒᲕࠍ߽ߤሶߩࡅࡑᕈ⣖ޔߪળߩ⦼޿㕍ޕߚࠇߐ಴ㆬ߇㓶ᢅᬮߩ
ࡅࡑᕈ⣖ޔߡߒㅢࠍേㆇࠆߔኻ෻ߦᱜᡷᴺ⼔଻↢ఝ߻฽ࠍ㗄᧦ࠆߔኈ⸵ࠍ⛘ਛߦ↱ℂࠍኂ㓚߿േㆇ
⷏㑐ޕߚ޿ߡߒ㐿ዷࠍ޿߆ߚߚ߁໧ߊ㍈ࠍⷰ⠪ኂ㓚ߩળ␠ࠆߔߣޠߩ߽޿ߥࠄߥߪߡߞ޽᧪ᧄޟࠍ
ޔߚ߹ޕߚ޿ߡߒ㛎⚻ࠍ੎㑵ㇱౝ޿ߒ෩ߩߣᵷౄዉਥࠆߔᒛਥࠍవఝߩ㗴⺖੎㑵ᴦ᡽ߪᆔ⸃ޠ㓚ޟ
 ޕߚ޿ߡߒߚᨐࠍቇዞߩ߳ᩞቇዊߢᱦ92ޔߒ⛯⛮㑆ᐕ3 ࠍ੎㑵ቇዞߩ߳ᩞቇዊߩၞ࿾ߪਅᧁ౎
ߔߣߎࠆ޽߇೎Ꮕ⠪ኂ㓚ߪ޿ࠆ޽ޔㅧ᭴೎Ꮕߩળ␠ߩߎߛ߹ߛ߹߇ߊᄙߩ⠪ኂ㓚ߜߚ⑳ޟޔߪႦᮮ 
ࠇ߆߅ߦᴫ⁁ߩ㔌㓒೎୘ࠒ߹ߩቛ࿷ߚ߹ޔࠇߐ㔌㓒ߦ╬࡯࠾ࡠࠦ࡮ᩞቇ⼔㙃ޔߦࠒ߹޿ߥ߆ߠ᳇ࠄ
ࠆ޽ߢ೎Ꮕߚࠇߐᐩᔀޔߘߎߣߎ޿ߥߖ߆ߠ᳇ࠍ೎Ꮕࠅ߹ߟޔߘߎߣߎߩߎߒ߆ߒ㧛ޕߔ߹ࠅ߅ߡ
㑵⋭ㇱᢥኻޔߪળߩ⦼޿㕍ޔ㧕1:7791 Ⴆᮮ㧔ߴㅀߣޠࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߆ߠ᳇ߪߜߚ⑳ޔߦߣߎ
㙃ߥ߁ࠃߩߎ̖㧕⇛ਛ㧔̖ޕࠆ޽ߢ㑆ⓨߩߌߛ⠪ኂ㓚ߪࠇߘޔ㑆ᐕᢙචߩߢᩞቇ⼔㙃ޟޔߡߌะߦ੎
ޔࠇᕟࠍ⠪ోஜ㧕޿ߥߪߢ⸒ㆊ߽ߡߞ޿ߣㇱోߤࠎߣ߶㧔߇ߊᄙߩޘᚒߦߢߔޔᤨߚߒᬺතࠍᩞቇ⼔
ᢙᄙ⊛ୟ࿶߇⠪ోஜޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߞߥߦ⠪ኂ㓚޿ߥ߈ߢ߇ߒߥߪߦ╬ኻߣ⠪ోஜ
ߘߞ߭ߢߤߥᚲ↥᝼ޔ⸳ᣉޔ࡯࠾ࡠࠦߚ߹ޔ߃⠨ࠍᱫߪ㑆ખߩޘᚒ޿ߥߌ޿ߡ߈↢ߪߢળ␠ߩ੹ߩ
ࠍ೎Ꮕ⠪ኂ㓚ߪᩞቇ⼔㙃ߡߞߣߦ⠪ኂ㓚ޘᚒޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆ߈↢߹߹ߚࠇߐ㔌ࠅಾࠄ߆ળ␠ߣࠅ
⋭ㇱᢥޔߪᬮߚ߹ޕ㧕7-6:7791 ᆔછᏱ࿖ో⦼޿㕍㧔ߚߒ᣿⺑ࠍὐ⿠ߩേㆇߣޠࠆ޽ߢರరߔ಴ߺ↢
╙ޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ߘ㔌ࠅಾࠄ߆ޢ࿅㓸ఽᏱஜޡ߽ߢ૗߇૗ࠍޢఽኂ㓚ޡޔߪ৻╙ޟޔࠍ✢〝ߩ
㊀ᐲ㊀ޡޔߪߦਃ╙ߡߒߘޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔߣࠎߖ↪೑ߡߒߣ⠪௛ഭ㊄⾓ૐࠍޢ⠪ኂ㓚ᐲシޡޔߪੑ
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 ޕ㧕231-131:3891 ᬮ㧔ߚߒ್ᛕߣޠߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߡᝥࠅಾࠄ߆႐ߩ⢒ᢎߦኒ෩ጀ৻ࠅࠃࠍޢ⠪ኂ㓚ⶄ
ߔ᳞ⷐࠍว⛔ߩߣળ␠ޔߒኻ෻ߦ㒰ឃ࡮㔌㓒ߩ⠪ኂ㓚ޔߪᔃ㑐㗴໧ߩߘޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗ߦ⸥਄ 
ኂ㓚ߪൻᐲ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߪࡓ࡯࡟ࡈߩേㆇޠኻ෻ൻോ⟵ޟᩞቇ⼔㙃ߩㅪ㓚ోޕߚߞ޽ߦߣߎࠆ
઀ޜ㔌㓒ߩࠄ߆ળ␠ޛࠆߔߦߩ߽޿ߊߦ߃⷗߁ߘߞ޿ࠍ࿷ሽߩߘޔߒ㒰ឃࠄ߆⚖ቇㅢ᥉ߩ඙ᩞࠍ⠪
ߒߣ⦟ࠍߣߎࠆߔኈ෼࡮㘃ಽࠍ⠪ኂ㓚ߡߞࠃߦᐲ⒟߿㘃⒳ߩኂ㓚ޔ߼ߒࠄ⍮ߊᐢࠍߣߎࠆ޽ߢߌដ
ᔕߦᐲ⒟ߩኂ㓚ߡߒ೎ㆬࠍ⠪ኂ㓚ޔߒ್ᛕࠍޜࡓ࠭࡝࠽࡯࠲ࡄ⊛⟵ਥቇ⑼ޛⷰ⢒ᢎߩ⠪ోஜߚ߈ߡ
೎Ꮕੱ࿖ᄖᣣ࿷߿೎Ꮕ⪭ㇱޔࠍ޿㑵ߩߣޜⅣ৻ߩ✬ౣ⢒ᢎ⊛⟵ਥജ⢻ޛ╷᡽߁޿ߣ߁ⴕࠍ⢒ᢎߚߓ
 ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ߔߔߡߒᏪㅪߣޜ੎㑵೎Ꮕ෻ޛ޿߆ߚߚߩߣ
 
 
 ୯ଔߩേㆇળ␠ࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃㧚㧠
 
 ߡߒ㑐ߦ୯ଔߩേㆇળ␠㧕㧝㧔
࡮േㆇ๺ᐔࠆߔߦ⇣ࠍᓽ․ߪߣേㆇ௛ഭߩဳ᧪ᓥޔࠆ߹ᆎߦઍᐕ06ޔᏱㅢޔߪߣേㆇળ␠޿ߒᣂ 
ߩൻᢥᴦ᡽ߦേㆇߩᐕ86ޔߪࠬࡑ࡯ࡃ࡯ࡂޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎߩ╬േㆇ⼔଻ႺⅣ࡮േㆇࡓ࠭࠾ࡒࠚࡈ
ޠࠆ߇਄߃Άߡߞߋ߼ࠍ޿໧ߩᴺᢥߩᑼᒻᵴ↢ޔߊߥߪߢ㗴໧ಽ㈩ޔߪ੎᛫ߥߚᣂޟޔ߼᳞ࠍὐ឵ォ
᭴ᬺ↥ޔߪേㆇળ␠޿ߒᣂޔߚ߹ޕ㧕214:Ꮞਅ7891 ⸶ઁ਄ᴡ675:2 .dB ,1891samrebaH㧔ߚߴㅀߣ
␠ᬺ↥࠻ࠬࡐࠄ߆ળ␠ᬺ↥ޔࠅߥߣ૕ਥߩേㆇ߇ࠖ࠹࡝ࡁࠗࡑ⊛ᴦ᡽࡮⊛ળ␠ߚߒ⟎૏ߦㄝ๟ߩㅧ
 ޕߚߒᨆಽߣࠆ޽߇ะᜰߩ߳╬ቯ᳿Ꮖ⥄ޔഥ⥄ޔᴦ⥄ࠆ޽ߢ୯ଔߥ⊛⾰‛⣕ޔߢਛࠆߔⴕ⒖ߣ߳ળ
⣕ޔߕᓧࠍࠆߑ߼᳞ࠍޠޜࡦࡄޛߩޘᣣޟޕߚߒ⟎૏ߦ㑆ਛߩേㆇળ␠ߩᣥᣂޔೋᒰߪേㆇ⠪ኂ㓚 
ㆇࠆࠃߦり⥄⠪ኂ㓚ޔߪേㆇߩߘޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆ߥ߆޿ߪߦ⸶ࠆ߼᳞޿ㅊࠍߺߩ୯ଔߥ⊛⾰‛
ߩ㧔⠪ኂ㓚ߚߒߣᔃਛࠍ⠪ଥ㑐ߩ≮ක࡮␩⑔࡮⢒ᢎ߿૕࿅ༀᘏޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔዷㅴ߇ൻ❱⚵ߩേ
 ޕ㧕001,79,88:a5002 ㇢৻⠹ਛ↰㧔ߚߞ޿ߡߒᚑᒻࠍ୯ଔߥߚᣂޔߒጘಽߣേㆇ㧕ߩ߼ߚ
ಣߊߠၮߦ୯ଔ⊛㈩ᡰߩળ␠ᔃਛޠ⠪Ᏹஜޟޔߡߌ߆ߦઍᐕ07 ࠄ߆ઍᐕ06ޔߪേㆇ⠪ኂ㓚ߩᧄᣣ 
ᄌߣ߳േㆇࠆߔߣታౝࠍ〣ታߩߘߣ಴ഃߩ୯ଔߥ⊛᛫ኻޔߡ⚻ࠍേㆇࠆߔߣਥࠍ⊒๔ߣ್ᛕߩ߳ㆄ
ᝒߡߒߣᏱ⇣߿៊ᰳߥ⊛ቇ‛↢ߩੱ୘ࠍኂ㓚ޔߡߒߘޕ㧕511,28:b5002 ㇢৻⠹ਛ↰㧔ߚߞ޿ߡߒ⽩
߼᳞ࠍ୯ଔߘߎߦߣߎ߁߆ߚߚߣ೎Ꮕ⠪ኂ㓚ޔࠅ޽ߢ୯ଔߩൻᢥ⊛㈩ᡰߪߣߎࠆ⷗ߣ⽎ኻ≮ᴦޔ߃
 ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆ߇ߥߟߦะᜰߩ್߳ᛕ࡞࠺ࡕቇක࡮࡞࠺ࡕੱ୘ߩᐕᓟޔߪᒛਥ߁޿ߣࠆ
 
 ୯ଔߩേㆇߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟ㧕㧞㧔
 ޕࠆߔ⸛ᬌࠄ߆㕙ߩߟ3 ࠍ୯ଔߚߒߣᔨℂߩേㆇ߇ޠᵷㅴផൻോ⟵ޟ 
ࠆߌฃࠍ⢒ᢎߦ߽ߤሶߩߡߴߔޔߦ߆⏕ޕߚ߼᳞ࠍ୯ଔߦᓧ₪ߩ೑ᮭࠆߌฃࠍ⢒ᢎޔߦ1 ╙ߕ߹ 
ࠄ߆ὐⷞߩᮭੱ⊛ᧄၮࠆ޽ߢᨐᚑߩജദߩ㘃ੱࠆߚࠊߦᐕᄙޔߪߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㓚଻ࠍ೑ᮭ
ᐲ㊀ߚ߈ߡࠇߐ⇐଻ߢ޿ᛒ߁޿ߣޠ੍₈࡮㒰఺ߩቇዞޟޔߪޠᵷㅴផൻോ⟵ޟޕࠆ޽ߢߣߎߥὼᒰ߽
߼᳞ߦޠᚑቢߩᐲ೙ޟ⢒ᢎോ⟵ޔࠍ᳿⸃ߩ㗴⺖߁޿ߣࠆߔ㓚଻ࠍ⢒ᢎㅢ᥉ߩ㑆ᐕ9 ߦߜߚ߽ߤሶߩ
ታ೙ോ⟵ߚߒว⚿ߣࠅߊߠ␆ၮߩᐲ೙㓚଻ળ␠⊛ว✚ߪߣᣉታ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ࠆ߃⠨ߩߜߚ⑳ޟޕߚ
ࠆ߆ߪࠍᚑቢߩᐲ೙⢒ᢎോ⟵ߊߠၮߦᔨℂߩᴺᧄၮ⢒ᢎ࡮ᴺᙗߡߞࠃߦߣߎࠆ߼ㅴࠍᱠ৻╙ߩ߳ᣉ
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 㧕51:7791 ዪോ੐࿖ో⎇㓚ో㧔ޠߔߢߩ߽
ᒁޔߊߥߪߢߩ߽ߚߒቯᗐࠍޠቇዞຬోఽኂ㓚ޟޔߪൻᐲ೙ോ⟵ߩᩞቇ⼔㙃ࠆ߃⠨߇⋭ㇱᢥޔᣇઁ 
߇┙ኻߦߎߎޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔ㒢೙ࠍ⽎ኻߡߌ⸳ࠍḰၮߩ੍₈࡮㒰఺ቇዞࠆࠃߦ╬୯ QI ߈⛯߈
ຬోޟߦ⋭ㇱᢥޔߪ߈േߩޠኻ෻ൻോ⟵ޟࠆߍឝࠍޠ߳ᩞቇߩၞ࿾߽ሶߩߤޟޔ߃ࠁࠇߘޕߚߒ࿷ሽ
 ޕ㧕71:೨ห㧔ߚࠇࠄ߃ᝒߣߩ߽ࠆ߃ਈࠍታญࠆߔቯุࠍޠ೙ോ⟵ోቢޟޠቇዞ
ߚᣂޔ߆ߩࠆ߇ߥߟߦ㓚଻ߩ೑ᮭࠆߌฃࠍ⢒ᢎߩߡߒߣᮭੱ⊛ᧄၮ߇ൻോ⟵ߩቇዞߩ߳ᩞቇ⼔㙃 
ߦ╬ᐔߣޠ⠪Ᏹஜޟޔ߽ࠅࠃ⸛ᬌߥ㊀ᘕߩߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߔ಴ࠅߊߟߦ೎Ꮕ࡮㔌㓒࡮㒰ឃߥ
 ޕߚߒవఝࠍ⃻ታߩᐲ೙ࠆߔ㓚଻ࠍ⢒ᢎോ⟵ߩ㑆ᐕ9
ੱ᣽ਛ↰ޕߚ߼᳞ࠍ୯ଔࠆߔኻߦ⺰㓚଻㆐⊒ߩߡߒߣߌߠⵣ⊛⺰ℂߩേㆇޠቇዞりోޟޔߦ 2 ╙ 
ࠆߔ㆐⊒ޔߩ߽ࠆߔൻᄌޔߕ߃ࠄߣߣߩ߽ߥ⊛ቯ࿕ࠍኂ㓚ޔೋᒰޔߪᣇ߃⠨ߩ㓚଻㆐⊒ߚߒ໒ឭ߇
⿠ߩߡߒߣޠ⺰ޟߩ⺰㓚଻㆐⊒ޔ߇ࠈߎߣޕߚ޿ߡࠇ߆⟎߇ὐജߦߣߎ߁޿ߣࠆ߃ࠄߣߡߒߣߩ߽
ߔ㓚଻ࠍ⢒ᢎോ⟵ߦߜߚ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ߚ߈ߡࠇߐ㒰ឃࠄ߆⢒ᢎോ⟵ߡߒߣޠ⢻นਇ⢒ᢎޟޔߪ㚂
࡮ᐲ㊀ߪߦ⊛ធ⋥ޔߪޢ⺰㓚଻㆐⊒ޡޟޔ߽り⥄ਛ↰ޕߚߞ޽ߦߣߎࠆ߃ਈࠍߌߠⵣߥ⊛⺰ℂߦേㆇࠆ
ࠍઙ᧦⻉ࠆ޿ߡߍߚ߹ߐࠍ㓚଻㆐⊒ߩ㧕⠪㧔ఽኂ㓚ޔߢਛߩߺߊࠅߣࠆߔ㓚଻ࠍ㆐⊒ߩఽኂ㓚∝㊀
㓚ో㧔ߛߩޠߚࠇߐߣⷐᔅߦ⊛ⷰቴߡߒߣ⺰ℂ⊛৻⛔ߩ߼ߚࠆߔ❱⚵ࠍ〣ታࠆߔ㓚଻ࠍ㆐⊒ޔ߃ᄌ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕21:8791 ㇱ ಴⎇
૕ળ␠ޟࠆߔ㓚଻ࠍ㆐⊒ޔ߆ߦ㑆ߩߟ޿ޔ߇ߩ߽ߚߞ޽ߢ୯ଔࠆߔኻߦ឵ォߩⷰ㆐⊒ޔ߽ⷰߤሶ
 ޕߚߞߥߣߣߎࠆࠇࠄ߃឵߈⟎ߣ୯ଔߩ߳ߌઃⵣ⊛⺰ℂߩേㆇޠൻਥ᳃ߩ೙
⺑઒߁޿ߣࠆߔߦ⢻นࠍ᦯స࡮ᷫシߩኂ㓚߇ᴺᣇ࡮ኈౝ⢒ᢎߥಾㆡߣᢿ⸻㆐⊒ߥ⊛ቇ⑼ޔߦ3 ╙ 
ኂ㓚ޔว႐ࠆߔߣ߁ࠃߒቇዞ߇ఽኂ㓚ޟޔߪፉਃߚ߼ോߊ㐳ࠍ㐳ㇱᩞቇᱶ․⚵ᢎᣣޕߚ߼᳞ࠍ୯ଔߦ
ᔅ߇ߣߎࠆߔ㓚଻⢒ᢎߢ႐ߥಾㆡ߽ߣߞ߽ޔߢ߃߁ߚߒ⸛ᬌߦ⊛ቇ⑼ࠍߤߥઙ᧦ᵴ↢߿㗴⺖㆐⊒߿
ߐ஻ᢛࠍઙ᧦⻉⢒ᢎߩ⚖ቇఽኂ㓚߮෸ᩞቇ⼔㙃࡮⡲࡮⋤ޔߡߒߣઙ᧦⊛ᧄၮߩว႐ߩߘޕࠆ޽ߢⷐ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕3:6791 ઁፉਃ㧔ޠࠆ޽߇ߣߎࠆߖߐዷ⊒߁ߘߞ޿ࠍ⢒ᢎఽኂ㓚ߩߢߎߘޔࠄ߇ߥߖ
࿅㓸߽୘ޔࠄߥࠆߔߣࠆ޽ߢ⢒ᢎ߇෰㒰ߩߘޔ߃ᝒߡߒߣ࿃ⷐኂ㒖ߩ㆐⊒ࠍኂ㓚ޔߦ߁ࠃߩፉਃ
ޔߪߦߎߘޕࠆߔૃㄭߣ࡞࠺ࡕቇකࠆ߃ᝒߡߒߣ⽎ኻ≮ᴦࠍኂ㓚ޕࠆ޽ߢ⽎ኻߩ૞ᠲࠆࠃߦຬᢎ߽
 ޕ޿ߥࠇࠄ⷗߽ࠇᕟߩ߳ࡓ࠭࡝࠽࡯࠲ࡄࠆࠃߦኅ㐷ኾޔ߫ࠇߌߥ߽Ꮌㅨߩ߳ߣߎࠆߔⷞኻ⛘ࠍቇ⑼
 
 ୯ଔߩേㆇߩޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟ㧕㧟㧔
 ޕࠆߔ⸛ᬌࠄ߆㕙ߩߟ3 ࠍ୯ଔߚ߼ㄟߦേㆇޔ߽ߡ޿ߟߦޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟ
᛫ኻޔߒ್ᛕࠍ୯ଔ⊛㈩ᡰߩળ␠ᔃਛޠ⠪Ᏹஜޟޔߡߞߣߦㅪ㓚ోߚࠇߐ❱⚵ߦᔃਛࠍ⠪੐ᒰኂ㓚 
 ޕ㧕39:b5002 ৻⠹ਛ↰㧔ߚߞ޽ߢ୯ଔߩേㆇኻ෻ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃߇ߘߎࠇߘޔࠆߔ಴ഃࠍ୯ଔ⊛
ߎࠆߔቇዞ߳⚖ቇㅢ᥉ߩᩞቇߩၞ࿾߇ߜߚ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔ߃ᝒߦ⊛ቯ⢐ࠍኂ㓚ޔߦ1 ╙ߕ߹
㔌ಽࠄ߆ળ␠ߦ↱ℂࠍኂ㓚ޔߪߣߎ߁ⴕࠍ⢒ᢎߚߓᔕߦജ⢻ߩޘ୘ߢᩞቇ⼔㙃ޕߚ߼᳞ࠍ୯ଔߦߣ
ᩞቇ⼔㙃ޔߪᬮޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ߃ᝒߣ޿ߥࠄࠊᄌࠄ૗ߣߣߎࠆߔ㔌㓒ߦޠ⸳ᣉޟࠍߌߛ⠪ኂ㓚ޔߒ
ߦޢఽኂ㓚ޡޟޕߚߒ್ᛕࠍ⋭ㇱᢥޔߡߒߣࠆ޽ߢ೙ᒝߩ㔌㓒ޔቯุߩ⢒ᢎߩߡߒߣ೑ᮭޔߪൻോ⟵
ോ⟵ޡߩࠄ߆ᐲᐕ྾੖̖ޕ̖ߚ߈ߡࠇߐⷞシߡࠇߐ㔌ࠅಾߊోߪߣ⢒ᢎߩ┬ఽ⥸৻ޔߪ⢒ᢎࠆߔኻ
ࠆ޽ߢߩ߽ߩ⾰หߣክᢎਛࠆ࿑ࠍᚑ✬ౣߩ⢒ᢎޔߪ࿑ᗧߩ⋭ㇱᢥࠆ޿ߡߒߣ઎๮਄⥋ࠍᣉታޢൻ೙
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߆߁ߣࠅ߈ߞߪ߇ᗐᕁࠆߔቯุࠍߩ߽ߩߘ࿷ሽߩޢ⠪ኂ㓚ޡޔ߇ࠎߖ߹ࠅ޽ߪ࿾૛߁⇼߿ߪ߽ߪߣߎ
㊀ޡߌࠊࠅߣޔߡߞߣߦࠄᓐࠆߔቯ᳿ߡߞࠃߦޢ߆ߟ┙ᓎߦ↥↢ߌߛࠇߤޡࠍ୯ଔߩ㑆 ੱޕߔ߹߃߇
 ޕ㧕621-521:2891 ᬮ㧔ޠࠎߖ߹ࠅ޽߆ߒߢޢ⠪㝷㇎ߩߕߚ┙ᓎޡߪޢ⠪ኂ㓚ᐲ
೸ᮭ⢒ᢎߩࠄ߆ޢఽኂ㓚ޡࠆࠇࠄ⷗ߦ㒰఺࡮੍₈ቇዞޟޕߚߒ್ᛕߦ߁ࠃߩᰴޔߪߡߒኻߦ⎇㓚ో
ߣ߁ࠃߒ㓚଻ࠍᮭ⢒ᢎߩޢఽኂ㓚ޡޔߡߖߐᑄ᠗ߊᣧ߽ᣣ৻ࠍࠇߘޔࠅ޽ߢߩ߽ߥᒰਇߊߚߞ߹߇ᅓ
ߒㅢ౒ߦߡߴߔ⠪ࠆࠊ㑐ߦേㆇޢఽኂ㓚ޡޔߕࠊ໧ࠍࠎ߆޿ߩᐲᘒࠆߔኻߦޢൻോ⟵ޡޔߪ႐┙ࠆߔ
ᷫߪ੍₈࡮㒰఺ቇዞ߽ᓟൻോ⟵㧔ࠇߎ̖ޕߔߢኈౝߣᴺᣇߩߘߪߩࠆߥߣ㗴໧̖ޕߔߢߕߪࠆ޿ߡ
ޔ߆ࠈߎߤ㆏ㄭߩ㓚଻ᮭ⢒ᢎ߇ޢൻോ⟵ޡޔ߫ࠇߺࠍޠ㧕ᵈ⠪↪ᒁ̆ᑯ╵ળ࿖ߩ⋭ㇱᢥࠆߔߣ޿ߥࠄ
 ޕ㧕821-721:೨ห㧔ޠ߁ࠂߒߢࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥ߽ߢߩ߽ߦߥߩᄖએ೙ᒝߩኈ෼㘃ಽߣ㔌㓒
ળ␠ၞ࿾ߦ౒ߣޢ⠪Ᏹஜޡޔ߼⹺ߡߒߣߩ߽ߩ߹߹߇ࠆ޽ߩߘࠍ࿷ሽߩޢ⠪ኂ㓚ޡ߽ࠅࠃ૗ߕ߹ޟ
ޠ߳ᩞቇߩၞ࿾߽ሶߩߤޟޔ߇ߚߒ಴ߜᛂߡߒߣ୯ଔ⊛᛫ኻࠍߣߎ㧕031:೨ห㧔ޠߊ޿ߡ߈↢ߢਛߩ
 ޕߚ޿ߡߞ߽ࠍߐ߁ෂ޿ߥߨ߆ࠇࠄขߌฃߡߒߣ㊎ᣇߥ⊛৻↹ޔߪࡦࠟ࡯ࡠࠬ߁޿ߣ
ࠃࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ⊛┵ߦߣߎߚߍឝࠍޠࠍ᡼⸃ߩࠄ߆೎Ꮕޔߊߥߪߢ᡼⸃ߩࠄ߆ኂ㓚ޟޔߦ 2 ╙
ޕߚ߼᳞ࠍ୯ଔߦߣߎ߁߆ߚߚߣ೎Ꮕ⠪ኂ㓚ޔߒኻ෻ߦߣߎࠆߔⷞ୯ଔࠍ᦯స࡮ᷫシߩኂ㓚ޔߦ߁
⠨߁޿ߣޢࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᕈ⢻นߩ㆐⊒߽ߒ⺕ߪ㑆ੱޡޟޕߚߒ್ᛕߦ߁ࠃߩᰴࠍޠ⺰㓚଻㆐⊒ޟޔߪᬮ
߽ߡߞᜬࠍߐ㞲ᣂߣᕈᣂ㕟ߩᐲ⒟ࠆ޽ߪߡ޿߅ߦᧄᣣ޿ᒝᩮߩ⷗஍߿ᔨⷰቯ࿕ߩࠄ߆ߊฎޔߪᣇ߃
ߒ߆↢ߖ߁ߤޡߩ஥⠪㈩ᡰޔߪᣇ߃⠨ߩߎߪߦታ⃻ࠇ޽߁ߤߪ࿑ᗧߩࠄᓐ̖ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ߿ߪߡ
ߡߒߣജ௛ഭ޿቟߽ߢߒዋޔ㧕ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝㧩㧔ߖߐᏫᓳળ␠ߡߒ✵⸠ߦ޿ᄢޔࠄߥߩߊ߅ߡ
ߖ߹ࠅ޽ߪߢߩ߽ࠆߔቯุࠍߩ߽ߩߘ㆐⊒߽ߜߚ⑳ޟޔࠆߔޠ⥌วߦ੐⷗ߣᦸ㊁߁޿ߣޢ߁ࠃߒ↪೑
ᔒᗧ޿ᒝ߇り⥄ޢ⠪ኂ㓚ޡߡߞࠃߦࠇߘޔࠅ޽ߢߣߎ߁㑵ߣ೎Ꮕ߽ࠅࠃ૗ߕ߹ޔߪᧄၮߩ㆐⊒ޕࠎ
ᄌ⊛⚖㓏ࠆ߁ߒ᡼⸃ࠍ᳃ੱో㧔๮㕟⼂ᗧߩࠅߣ߭ࠅߣ߭ޢ⠪ኂ㓚ޡ㕖ߦࠄߐޔߌߟߦりࠍᕈ૕ਥߣ
 ޕ㧕05-94:೨ห㧔ޠߔ߹޿ᕁߣߛߣߎ߁ⴕࠍ㧕㕟
ߒߣ㗴໧ߩ៊ᰳߩੱ୘ࠍ㗴໧⠪ኂ㓚ޔߡߒߣ㗴໧ߩ㆐⊒ޔࠍ㗴໧ߩ೎Ꮕޔߪℂ⺰߁޿ߣ㓚଻㆐⊒ 
ߒߣࡁࡕࠍ⠪ኂ㓚ޔߪߣߎࠆ߼᳿ࠍ࠭࡯࠾ߩ⠪ኂ㓚ߦ⊛ᣇ৻߇ኅ㐷ኾޔࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆߔ⼂⹺ߡ
㐷ኾࠆࠃߦ⠪੐ᒰߚ߹ޔ್ᛕࠆߔኻߦ࡞࠺ࡕቇක࡮࡞࠺ࡕੱ୘ߩᣣ੹ޔߪ್ᛕࠆߔߣߛߣߎ߁ᛒߡ
 ޕߚߞ޽ߢߩ߽ߟ߽ࠍ⾰ࠆ߇ߥߟߦ್ᛕኅ
หޔ߇ߚߞ޽ߦᧄၮ߇್ᛕ㔌㓒࡮㔌ಽޔߪࡦࠟ࡯ࡠࠬ߁޿ߣޠ߳ᩞቇߩၞ࿾߽ሶߩߤޟޔߦ 3 ╙
ജ⢻ޔኻ෻⟵ਥജ⢻ޟޔߪᬮޕߚߞ޽߽ߢߩ߽ࠆ߼᳞ࠍ୯ଔߦᓙᦼߩ߳㕟ᄌߩ⢒ᢎᩞቇߩሽᣢޔߦᤨ
޿ߒ߹ᦸ߽ߣߞ߽߇ߩࠆߔߦ೎ޢኂ㓚ޡޔߪߡ޿ߟߦ⢒ᢎޢఽኂ㓚ޡޔࠄ߇ߥ޿⸒ߣኻ෻ᚑ✬⚖ቇ೎
߽ߢੱ৻߳⚖ቇㅢ᥉ߩ඙ᩞ࡮ၞ࿾ޟޔߒߣ㧕021:೨ห㧔ࠆޠ޿ߡࠇ߹ㄟ߈Ꮞ߇ੱߩߊᄙߦ߃⠨߁޿ߣ
⢒ᢎࠇ޽ߪߢߦޘᓢޟޔߡߞࠃߦޠߣߎࠆߨ㊀ߺⓍߊᒝࠅ߫ߨࠍ޿㑵ࠆߖߐቇዞࠍޢఽኂ㓚ޡߩߊᄙ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕031:೨ห㧔ޠࠆ߁ߒ⃻ታࠍ㕟ᄌߩ
ㅢ᥉ޔߊߥߪߢߩࠆߔൻหߦࠇߘޔࠇ౉ߌฃࠍ⢒ᢎᩞቇߥ⊛⟵ਥജ⢻ߡߒߘޔߩᔃਛޠ⠪Ᏹஜޟ
ᩞቇߩၞ࿾߇߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߒⷒࠍᔨⷰቯ࿕ࠆߔߣ޿ߥߪߢᚲࠆࠇ౉ߌฃࠍޠఽኂ㓚ޟߪ⚖ቇ
 ޕߚߞ޽ߢߩߚߒ࿑ᗧࠍߣߎࠆߔ㕟ᄌࠍ⢒ᢎߩሽᣢޔߡߞࠃߦ↪૞ൻ⇣ࠆࠃߦߣߎࠆߔቇዞߦ
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 㐿ዷߩേㆇࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃㧚㧡
 
 ⇇㒢࡮Ꮺㅪ࡮┙ኻ㧙㐿ዷߩേㆇળ␠㧕㧝㧔
Ᏹ㕖߇ㅧ᭴ߩ┙ኻࠆߌ߅ߦળ␠ᬺ↥⣕ޔߪ₂⽸ߚߒὑߦᨆಽേㆇળ␠ߩઍ⃻߇⺰േㆇળ␠޿ߒᣂ 
ߦ࡞ࡊࡦࠪߣࠆߖߐൻⷞน߽ࠍߐ㔀ⶄߩߘޔߦ߽ߣߣ㗴໧߈ߴߔ᳿⸃ޔߪേㆇળ␠ޔࠅ޽ߢ㔀ⶄߦ
ޔ⺰േㆇળ␠ߥ⊛⟵ਥࠬࠢ࡞ࡑࠆߔ᣿⺑ߡߞࠃߦ┙ኻ⚖㓏ޔࠍᐨᯏߩേㆇળ␠ޕࠆ޽ߦߣߎߚߒᒛਥ
᣿⺑ߡߞࠃߦኦᄙߩ೙ⷙ⊛ᴦ᡽ࠍᵄߩേㆇળ␠ޔ⺰ຬേḮ⾗ࠆ߼᳞ߦࠎ߆޿↪ᵴ߿࿷ሽߩḮ⾗ຬേ
 ޕߚࠇࠄ߼ߣߌฃߣࠆ޿ߡߒහߦᘒታࠅࠃޔߴᲧߦ⺰േㆇળ␠ߩ᧪ᓥޔ╬⺰ળᯏᴦ᡽ࠆߔ
␠ࠍᕈะᜰߩߟ 3 ߁޿ߣޠ⎕⓭ߩ⇇Ⴚࠆߔวㆡߦࡓ࠹ࠬࠪળ␠ޟޔޠᏪㅪޟޔޠ┙ኻޟޔߪ࠴࠶࡞ࡔ 
ㆡߦࡓ࠹ࠬࠪળ␠ޟޔࠍޠว㓸ޟߪߦޠᏪㅪޟޔࠍޠᗧวޟߪߦޠ┙ኻޟޔߒ಴᛽ߡߒߣᓽ․ߩേㆇળ
 ޕߚߒߣᔨ᭎ኻࠍޠᜬ⛽ߩ⇇Ⴚࠆߔวㆡߦࡓ࠹ࠬࠪળ␠ޟߪߦޠ⎕⓭ߩ⇇Ⴚࠆߔว
ᓧߦන◲߇ޠᗧวޟޔࠅ޽ߢߣߎߊ᥸ࠍ࠼࡯ࠦߩ㈩ᡰߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐൻⷞนߢ߹ࠇߘߪޠ┙ኻޟ
߆࿅㓸ዻᚲߩᢙⶄߪേㆇળ␠ߩઍ⃻ޔߪะᜰߩ߳ޠᏪㅪޟޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ࠆࠇࠄ
ᕈะᜰߩޠᏪㅪޟ߁ว߼ᷓࠍ⼂⹺ߦ޿੕ޔࠅࠃߦ↪૞੕⋧ߩߢ㑆࿅㓸ߩߘޔࠅ޽߇ടෳߩ⠪ὑⴕࠄ
Ⴚࠆߔวㆡߦࡓ࠹ࠬࠪળ␠ޟޕࠆࠊ⚳ߦേ㛍ࠆࠃߦޠว㓸ޟߩੱޘ୘ޔߒᢔ᜛ߪേㆇ߫ࠇߌߥߡ଻ࠍ
ޔߢߩࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪ߁ⴕࠍᢛ⺞ߩኂ೑ߥ߹ߑ߹ߐߪࡓ࠹ࠬࠪᴦ᡽ߩઍ⃻ޔߪะᜰߩ߳ޠ⎕⓭ߩ⇇
޽ߢሶ㛽ߩᒛਥ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃ߃⿧ࠅਸ਼ࠍ⇇Ⴚޔࠅ⎕ߜᛂࠍᨒߩߘ
 ޕ㧕42-22:a6991icculeM㧔ࠆ
Ⴚޟޔޠว㓸ޟ߿ޠᏪㅪޟޔޠᗧวޟ߿ޠ┙ኻޟޔ߽ߢ⒟ㆊ㐿ዷߩേㆇࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔ㓙ታ 
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߦᚲ㓐ࠍ⋧⻉ߚߞ޿ߣޠᜬ⛽ߩ⇇Ⴚޟ߿ޠ⎕⓭ߩ⇇
 ޕࠆߔߦߣߎߊឬࠍ⋧⻉ߩࠄࠇߎߚࠇࠄ⷗ߢ⒟ㆊ㐿ዷߩേㆇޔߪߢਅએ▵ᰴ
 
 㐿ዷേㆇߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟ㧕㧞㧔
 ޕࠆߥߦὐ4 ߩᰴޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍᓽ․ߩ㐿ዷേㆇߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟ 
ోޟߣ⸳Ⴧ⚖ቇᱶ․࡮ᩞቇ⼔㙃ߚߒࠅขవࠍൻോ⟵ᐕ97ޔߡߒേㅪߣࠅߊߠ૕ᴦ⥄ᣂ㕟ޔߦ1 ╙
76ޔߡߓᣵ߇ḩਇߩ᳃૑Ꮢㇺᄢޔࠅߥߦ߆ࠄ᣿߇ߺᱡߩ㐳ᚑᷣ⚻ᐲ㜞ޕߛࠎ⚵ࠅขߦേㆇޠቇዞຬ
↢⺀߇㐳㚂ᣂ㕟ߢ⋵7 ߤߥࠆߔㆬᒰߦ੐⍮߇৻੫↰㤥ߢᐭ㒋ᄢߦᐕ17ޔ߇ศ੫ㇱỚ⟤ߢㇺ੩᧲ߦᐕ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞᢛ߇ઙ᧦ߩ⸳Ⴧߩ⚖ቇᱶ․࡮ᩞቇ⼔㙃ޔߖࠊวࠍਃ⯥ᎹⱰߩᐭㇺ੩ޕߚߒ
ຬቯ߇⠪ᦸᏗߦᐲᐕ37ޔ߃߹〯ࠍ㊎ᣇޠࠇ౉ߌฃຬో⠪ᦸᏗޟߩ੐⍮ㇱỚ⟤ޔߪߢㇺ੩᧲߫߃଀
3 ᩞቇ⼔㙃ޔߪߦᐲᐕ 47ޕߚࠇ౉ߌฃࠍຬో⠪ᦸᏗޔ޿ⴕࠍჇ⚖ቇߡߒߣ⟎ភᕆᔕޔߣࠆ߃⿧ࠍ
ޔߪടჇߩ⠪ᦸᏗޕߚࠇߐ⟎ភ߇▚੍ߩჇੱ853 ᢙቯຬ⡯ᢎޔ⟎⸳⚖ቇ81 ⚖ቇᱶ․ޔ⸳ᣂᩞಽ7 ᩞ
 ޕ㧕36-94㧦7891 ↰⧃㧔ߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦߣߎߚߒᦸᏗࠍቇ౉߇ఽቇዞਇߩቛ࿷ޔኈ෼⸳ᣉޔ࿦ㅢ⸳ᣉ
㓚ޟ߿ޠળࠆ቞ࠍఽኂ㓚ޟޕߚ߼ߔߔࠍൻ❱⚵ߩേㆇၞ࿾ߚ߃஻ߦᣉታ೙ോ⟵ߢ࿾ฦ⋵ฦޔߦ2 ╙
ߥޠળᚑ⢒ߋߥߟࠍᚻޟޔࠄ߇ߥ߼ㅴࠍൻ❱⚵ߩㇱᡰ⋵ฦ⎇㓚ోޔޠળࠆ቞ࠍᵴ↢ߣ⢒ᢎߩ⠪࡮ఽኂ
ᆔᢎ⋵ޔ޿ⴕࠍࠅߊߠᦠ᳞ⷐߚ߃߹〯ࠍᩏ⺞ᘒታߩ⠪ቇዞਇޔߢࠎㄟ߈Ꮞ߽❱⚵ߩ⠪⼔଻ߩሽᣢߤ
 ޕߚߞ޿ߡߍ਄ߺⓍࠍᷤ੤ࠆߔኻߦ
⸰ࠍຬᢎߩฬ 1ޔߖߐ߼⹺ߦᆔᢎ⋵ࠍ⟎⸳⚖ቇౝ⸳ᣉ᫟ᐲ㊀ߩ࿦ቇ⟤⊓┙⋵ޔߪߢ⋵⦟ᄹ߫߃଀
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ޔߢ૕࿅11 ߻฽ࠍޠળ஻Ḱળࠆ߼ߔߔࠍ⢒ᢎߩ߽ߤሶ޿㊀ߩኂ㓚ޟޔߚ߹ޕߚߖߐ㆜ᵷߡߒߣຬᢎ໧
ޔߦᆔᢎ⋵ޔ޿ⴕࠍᷤ੤ߡ߼ߣ߹ࠍ᳞ⷐࠆ߈ߢ⥌৻ޔߒ௅㐿ࠍޠળᵹ੤⇇ฦࠆ቞ࠍᮭ⢒ᢎߩఽኂ㓚ޟ
⺞ࠍᘒታߩఽኂ㓚ᐲ㊀ޔࠆߔዉᜰ߁ࠃࠆ߃߆߈߆ߦ੍₈ߪߡ޿ߟߦߩ߽ߚߒ㒰఺ޔ޿ߥߒߪ㒰఺ޟ
 ޕ㧕121:0891 ઁ଻ਭᄢ㧔ߚߖߐ╵࿁ߣޠࠆߔ⸛ᬌࠍ⟎⸳ߩ╬⚖ቇᐲ㊀ޔߒᩏ
ᐭㇺߚߒ↢⺀߇㐳㚂ᣂ㕟ޔߍឝߦ⚂౏ࠍ⸳Ⴧᩞቇ⼔㙃ޔߪേㆇߩࠅߊߠ૕ᴦ⥄ᣂ㕟ޔߦ߁ࠃߩߎ
߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚߿ຬᢎߩ⚖ቇ⼔㙃ޔ߽ߡ޿߅ߦၞ࿾ฦޕߚࠇࠄ߼ߔߔ߇⸳Ⴧߩ╬ᩞቇ⼔㙃ߪߢ⋵
 ޕߚࠇ߹⚵ࠅข߇േⴕ᳞ⷐߩ߳ળຬᆔ⢒ᢎޔࠄ߇ߥ߼ߔߔࠍൻ❱⚵ߩ⠪⼔଻ߩ
ࠍᣉታޔߪ⎇㓚ోޕߚߞⴕߦ⊛ਛ㓸ࠍേᵴ್ᛕࠆߔኻߦㅪ㓚ోࠆ޽ߢޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟޔߦ 3 ╙
ㆊ߽ߡߞ޿ߣߚߞ޽ߦ್ᛕㅪ㓚ోߪ⊛⋡ߥਥޔ߇ࠆ޿ߡߒⴕ⊒ࠍ㘃࠻࠶ࡈࡦࡄߩᢙᄙޔߡߒߦ೨⋡
㙃ޡޔ㧕7791㧔ޢ㆏ߩ߳೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޡޔ㧕6791㧔ޢ್ᛕߩߘߣ⾰ᧄߩ⺰ޠ૕⸃ᩞቇ⼔㙃ޡޕ޿ߥߪߢ⸒
߈ᛮߪޠ┙ኻޟߩߣㅪ㓚ోޔߦ߁ࠃࠆ߆ಽ߽ࠄ߆࡞࠻ࠗ࠲ޔ╬㧕8791㧔ޢ್ᛕ⺰ᱛ㒖೙ോ⟵ᩞቇ⼔
ᖠߦ㗴໧ቇዞ߇⺰ޠ߳ᩞቇߩၞ࿾߽ሶߩߤޟޔߪࠄ߆႐┙ߩ⎇㓚ోޕߚߞ޿ߡߞߥߣߩ߽ߧࠄߥߒᏅ
૏ఝߩ㧕⺰㓚଻㆐⊒㧔⺰ℂߩ⢒ᢎఽኂ㓚⊛ቇ⑼ߦ߼ߚߩߘޔߣߎߋ㒐ࠍߣߎࠆ߃ਈࠍំേߦᲣῳ߻
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽ߢ㗴⺖ߩ್ᛕㅪ㓚ో߇ߟੑߩߣߎߔ␜ࠍᕈ
ߥߦ߆ࠄ᣿߇㊎ᣇߩ⋭ㇱᢥ߁޿ߣࠆߔ⛯ሽࠍ੍₈࡮㒰఺ቇዞ߽ᓟᣉታᐲᐕ97ޔߪ⎇㓚ోޔߦ4 ╙
ޔ߃ࠄߣߣޠ⎕⓭ߩࡓ࠹ࠬࠪޟࠍ૕⥄ൻᐲ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߦߕߍ਄ࠍࡦ࡯࠻ߩ್ᛕޔ߽ߢ㓏Ბߚߞ
⢒ᢎߣൻਥ᳃ߩ೙૕ዉᜰቇዞޔߪᓟᣉታൻോ⟵ޕߚߒജᵈߦߣߎࠆߖࠄ቞ࠍޠᗧวޟߩᣉታᐲᐕ97
 ޕࠆ߃޿ߣേㆇߩߢ਄ߚߒะᜰࠍޠᜬ⛽ߩࡓ࠹ࠬࠪޟߪࠇߘޔ߇ߚߒߣ㗴⺖ߥਥࠍ஻ᢛߩઙ᧦
ޔߒ್ᛕߊߒ෩ޔߡߒߣࠆ޽ߢޠ⟵ਥ৻໑⚖ቇㅢ᥉ޟޔޠ⺰૕⸃ᩞቇ⼔㙃ޟߪേㆇߩㅪ㓚ోޔᣇઁ
࡯࠯ࠗ࡜ࡑ࡯ࡁޔࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࠣ࠹ࡦࠗޔߣࠆߥߦ߫ඨઍᐕ08ޔ߅ߥޕߚߞߥߦ᣿㞲ࠅࠃߪޠ┙ኻޟ
ߢଏឭࠍޠ⢒ᢎఽኂ㓚ޟ߽ߢ⚖ቇߩᏱㅢޔ߽ࠄ߆ਛߩ⎇㓚ోޔߌฃࠍ㗀ᓇߩะേ⊛㓙࿖ߩ╬ࡦ࡚ࠪ
 ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗߇ᣇ߃⠨ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࠣ࠹ࡦࠗ⊛⢒ᢎ߁޿ߣ߈ߴߔߦ߁ࠃࠆ߈
ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߡߞߣߦ⠪⼔଻ߟ߽ࠍ߽ߤሶߩቛ࿷ߌࠊࠅߣޔ⠪⼔଻ߩ߽ߤሶ޿㊀ߩኂ㓚ޔߚ߹
ߦᤃኈߪߣߎߚߞ޽߇㗴⺖߁޿ߣഥ੺ޔߊߥߪߢߩ߽ࠆࠇߐቯ㒢ߦ㓚଻ߩ⢒ᢎߦනޔߪᓙᦼߩ߳ൻ
ޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔะᜰࠍޠᏪㅪޟߩߣᣖኅ࡮⠪⼔଻ޔߡߡᒰࠍὐὶߦ㗴໧ߩߘޔ߇ࠆ߈ߢ௝ᗐ
 ޕ߇ߛߩߥߣߎߩࠄ߆ߡߞ౉ߦઍᐕ09 ߪߩࠆߔ႐⊓߇ᔨ᭎߁޿ߣޠൻળ␠ߩࠕࠤޟޔߦ߆⏕
 
 㐿ዷേㆇߩޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟ㧕㧟㧔
 ޕࠆߥߦὐ6 ߩᰴޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍᓽ․ߩ㐿ዷേㆇߩޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟ 
᜛ߦㅦᕆޔߡ߃⿥ࠍᗐ੍ߩ⠪ଥ㑐ޔߪേㆇኻ෻ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔ㒠એᚑ⚿ㅪ㓚ోߩᐕ67ޔߦ1 ╙
ߦળ㓸ᚑ⚿ߩ᦬ 8 ᐕ 67 ߚࠇ߆㐿ߢౝᏒ㒋ᄢޕߚߒ෸ᵄߦ࿖ోߪേㆇޔߒടჇߪ૕࿅ടෳޕߚߒᄢ
ᄢ࿖ో⎇㓚ోߚ޿ߡࠇߐ௅㐿ߢౝᏒ㒋ᄢߓหߢ߹ᣣ೨ߩળᄢᚑ⚿ޕߚߞ߹㓸߇ੱ 0051 ࠄ߆࿖ోߪ
ోޕߚ޿߽⠪ߚߒࠅߚߞⴕࠍേᵴ್ᛕߢౝ႐ળޔࠅߚߞⴕࠍትᖱࠢࠗࡑ߿ࠅ㈩࡜ࡆߢㄝ๟႐ળߩળ
 ޕߚߞ޿ߡߒᚑᒻࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕ⊛ว㓸ߩᏆ⥄ߡߞࠃߦޠ┙ኻޟߩߣ⎇㓚ోޔߚ߹߽ㅪ㓚
േㆇ↢ቇ߿േㆇ௛ഭޔߊߥߢߌߛേㆇ೎Ꮕ෻ޔߪߦേㆇ᡼⸃⠪ኂ㓚ߚߒߣ૕ਥࠍ⠪ኂ㓚ޔߦ2 ╙ 
ޠળ㓸⿠᳿✚࿖ోᱛ㒖ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃 45ޟߚࠇߐ௅㐿ߢ੩᧲ޔ᦬ 4 ᐕ 77ޕߚࠇࠄ⷗߇ᵹวߩࠄ߆
㓸߇ੱ008 ߡ߼฽߽ടෳߩੱ୘߿૕࿅⠪ኂ㓚ߥߐዊߩၞ࿾ޔࠅㅍࠍ⴫ઍ߽ഭᴦ⥄߿⋖ห᡼⸃ޔߪߦ
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ታࠍᷤ੤ធ⋥ߩߣ⋭ㇱᢥޔࠇߐ❱⚵߇࿅ᷤ੤ߩฬ 05 ߦᔃਛࠍ⠪ኂ㓚ޔߦ᥊⢛ࠍഞᚑߩߘޕߚߞ߹
ߦࡦࠟ࡯ࡠࠬࠍޠᱛ㒖ൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ᐲᐕ྾੖ޟޔߪߢળᄢ࿁2 ╙ߚࠇߐ௅㐿ߢ੩᧲ߦ᦬8ޕߚߒ⃻
ൻോ⟵߇ᄩਛഭᴦ⥄ޔߺߔߔ߇៤ㅪߩߣ⋖ห᡼⸃ޕߚߒടෳ߇ੱ008 ߴᑧߢߌߛળ⑼ಽ⢒ᢎߚߍឝ
േㆇࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ޔߤߥࠆߥߣᘒ੐ࠆߔಽੑࠍ❱⚵ߡߞߋ߼ࠍൻോ⟵߽⚵ᢎᣣޔ߼᳿ࠍ㊎ᣇኻ෻
ޕࠆ޽ߢߩߚࠇ߹↢߇ޠᏪㅪޟߥߚᣂޔߦᤨหߣߚߞߥߦ᣿㞲߇ޠ┙ኻޟޕߚߞ޿ߡߒᄢ᜛ߪ㗀ᓇߩ
ߢ࿾ฦޔߡߞᜂࠍ⠢৻ߩ੎㑵ห౒೎Ꮕ෻ޔࠅ߇਄ߜ┙߇❱⚵㑵౒ޠᱛ㒖ൻോ⟵ޟߦ⋵ᐭㇺ 12 ࿖ో
╵࿁ߩߘޔߒ಴ឭߦᆔᢎ⋵ฦࠍ⁁໧⾰ࠆߔ㑐ߦൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޕߚߒㅴ೨߇޿߆ߚߚߩ᡼⸃⠪ኂ㓚
 ޕߚߒടෳߦ႐ߩᷤ੤ߩߣ᡽ⴕ߇⠪េᡰߣ⠪ኂ㓚ߩᢙᄙޔࠇߐቯ⸳߇ᷤ੤ࠆ߼᳞ࠍ
ߢળ␠ၞ࿾ޔ੎㑵ᒢ♾ࠆߔኻߦઙ੐೎Ꮕߩ೎୘ޔേⴕ⼏᛫ធ⋥ࠆߔኻߦ㑐ᯏㅢ੤߿᡽ⴕޔߦ3 ╙
㑵ቇᄢޔߢਛࠆ߇ᐢ߇⺑⸒ߩ್ᛕᩞቇޔᤨᒰޕߚࠇ߹↢߇ൻᢥߩേㆇߥߚᣂߩߤߥേㆇᵴ↢┙⥄ߩ
࡞ࠗ࠲ࠬേㆇߩേㆇ⠪ኂ㓚ޔ߼ߚߩߘޕߚ޿ߡߒടෳᢙᄙ߽ߦേㆇ᡼⸃⠪ኂ㓚߇⠪⧯ߚߒ㛎⚻ࠍ੎
ߚ߼ᆎࠍᵴ↢┙⥄ߩߢၞ࿾ޕߚࠇ߹↢߇ൻᢥേㆇߚߞߓᷙࠅ౉߇࡞ࠗ࠲ࠬേㆇߩޠേㆇ㑵౒ోޟߣ
ߥߚᣂޕߚࠇ߹↢߇૕േㆇߩߊᄙߦၞ࿾ޔߊᄙ߽⠪⧯ߚߞ޿ߡߞ౉ߦേㆇࠆߔߦ౒ࠍᏱᣣߣ⠪ኂ㓚
⇇Ⴚࠆߔวㆡߦࡓ࠹ࠬࠪޟߩળ␠ޕߚߞ޿ߡࠇߐ▽᭴ߡߒㅢࠍ↪૞੕⋧߇േㆇߣᗐᕁߩേㆇ⠪ኂ㓚
 ޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄߺ⹜߇ޠ⎕⓭ߩ
ォߩࠄ߆ᩞቇ⼔㙃߿޿߆ߚߚࠆขߜൎࠍቇ౉⚖ቇㅢ᥉ޔߒุᜎࠍ⸻ᬌᤨቇዞ࡮⺣⋧ቇዞޔߦ4 ╙
ޕߚߞ޽ߢ޿߆ߚߚޠࠆߌ㐿ࠍⓣߦࡓ࠹ࠬࠪޟߩળ␠ޔߚ߹߽ࠇߎޕߚߞ߇ᐢ߇޿㑵ࠆ߼ߣ߽ࠍᩞ
ዞޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃ߇ࠬ࡯ࠤߩࠎߊมዏ⼱᪢࡮⦟ᄹ߿ࠎߊᴦᐽ੗㊄࡮੩᧲ޔߪߡߒߣ੎㑵ቇዞ
߁޿ߣޠ޿ߥߪߢߌࠊࠆࠊ⚳ߢᐕ9791 ߪ޿㑵ߩߎޟޔߪ⪲⸒วޕߚࠇࠊ߆ߚߚߢ࿾ฦ࿖ోߪ੎㑵ቇ
ߥ੎㑵ߺㄟࠅᐳߩߢ೨ߩ⋭ㇱᢥ߿ᆔᢎ඙ޔᩞ⊓ਥ⥄ߩ߳ᩞቇዊߩၞ࿾ޔߪࠎߊ੗㊄ޕߚߞ޽ߢߩ߽
ቇਛߦㆀޔߩߩ߽ߚߞ߆ߥ߈ߢߪቇォߩ߳ᩞቇዊޔߌ⛯ߡߞߚࠊߦ᦬߆7 ᐕ5 ࠄ߆᦬8 ᐕ77 ࠍߤ
ᨐࠍ౉ォߩ߳ᩞቇਛߦᐕ18ޔࠇࠄ߼⹺߇㐳ᑧߩ㦂ᐕ⢒ᢎോ⟵߽ࠎߊ⼱᪢ޕߚߞขߜൎࠍቇ౉ߩ߳ᩞ
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆㅍࠍᵴ↢ᩞቇਛޔ߇ߚߞ޽ߪߢ㑆ᐕ1 ߚߞߚޔߒߚ
㓚ోޔ᦬3 ᐕ97ޕߚ߈⿠߽੎⚗߿⺰⼏ࠆߋ߼ࠍᣇࠅ࿷ߩ❱⚵߿ᕈะᣇߩേㆇ᡼⸃⠪ኂ㓚ޔߦ5 ╙ 
ޔ߇り⥄ળߩ⦼޿㕍ޔߪߡ޿ߟߦ↱ℂߩㅌ⣕ޕߚߒㅌ⣕ࠍㅪ㓚ో߇ળߩ⦼޿㕍ߚߞ޽ߢᔃਛߩᚑ⚿ㅪ
ࠆ޽ߢޠߣߎߚࠇࠄ߼ㅴߢࠬ࡯ࡍߩ⠪Ᏹஜ߇༡ㆇޟޔޠߣߎߚߞ߆ߥࠇߐᛯណ߇㗔✁േⴕߚߒ᩺ឭޟ
ޕ߁ⴕࠍᒛਥᏆ⥄ߥὓᒝߪࠄࠇࠊޟޕࠆ޽߁ߎߪߦ㗔✁ߩળߩ⦼޿㕍ޕ㧕02:9791 ↰ᮮ㧔ࠆ޿ߡߒߣ
ޕࠆ޽ߢᔒᗧࠆߔߣ߁ࠈ቞ࠍࠄ⥄ߪߩࠆߎ⿠ߦߎߘޔ߈ߣߚߒⷡ⥄ࠍߣߎࠆ޽ߢ⠪ PC ߇ࠄࠇࠊ㧛
ߐߪߦㅌ⣕ޕޠࠆߔേⴕߟ߆ޔߓାߣࠆ޽ߢ〝ߩ৻໑ࠆ߁ߒᚑࠍࠇߘߘߎࠍᒛਥᏆ⥄ߥὓᒝߪࠄࠇࠊ
ߦⴕታࠍ㗔✁േⴕߩߎߦߐ߹ޔߪㅌ⣕ߩળߩ⦼޿㕍ޔ߇ࠆࠇߐ᷹ផ߇ߣߎߚߞߥ㊀߇ᖱ੐ߥ߹ߑ߹
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚߒ⒖
ޔࠍ㗴໧ߩ⼂⹺ߩᔨ᭎߁޿ߣኂ㓚ޔߚߞ߆ߥߩߣߎࠆࠇߐൻⷞนߢ߹ࠇߘޔߪ޿߆ߚߚߩㅪ㓚ో 
ޔߊߒỗߪ┙ኻߩߣ⎇㓚ోޕߚߞߥߣߩ߽ࠆߖߐൻⷞนߦળ␠ޔࠍ㗴໧ߩ⢒ᢎߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚
ߒ␜ࠍߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ߥ⚐න߇᳿⸃ߩࡑ࡯࠹߁޿ߣ㓚଻೑ᮭߩ⠪ኂ㓚ߪ޿ࠆ޽ޔ೎Ꮕߩ߳⠪ኂ㓚
 ޕߛࠄ߆ߚߞ޽ߢ┙ኻࠆߋ߼ࠍ୯ଔޔߦᤨหߣߩߚߞ޽ߢ┙ኻࠆߋ߼ࠍޜࡦࡄߩޘᣣޛޔߪࠇߘޕߚ
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 ߦࠅࠊ߅
 
ߣേㆇࠆ߼ߣ߽ࠍᚑቢߩᐲ೙⢒ᢎോ⟵㧩ᶖ⸃ߩ㗴໧ఽቇዞᧂߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟޔߦ߁ࠃߚ߈ߡ⷗ 
⊛⋡߁޿ߣ㓚଻೑ᮭ߿᡼⸃ߩ⠪ኂ㓚ޔߪേㆇࠆ߼ߣ߽ࠍว⛔ߩ߳ળ␠ߩ⠪ኂ㓚ߩޠᵷኻ෻ൻോ⟵ޟ
⋧ߥ߈ᄢߦ♽ᮡᐳࠆ߼ቯࠍ߈ะ߿ὐ⿠ߩേㆇޔߢਛߩࡓ࠹ࠬࠪߩળ␠ߥ㔀ⶄޔ߽ࠄ߇ߥߒߊߓหࠍ
 ޕߚߞ߆ߥ߽ߣߎࠆࠇߐᚑว߇࠻ࡦࡔ࡯ࡕߩേㆇޔ߽ߣߎࠆߔᏅ੤߇ᒛਥޔߦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽߇㆑
ࠇߘޔ߆ߩࠆߔవఝࠍᮡ⋡߁޿ߣ㆐⊒ߩ୘ޔߢ⒟ㆊߩ߳ޠ៨൮࡮ว⛔ޟޔ߫ࠇߔቯ㒢ߦ⢒ᢎޔߚ߹ 
 ޕߚߖߐൻⷞนࠍ㗴໧߁޿ߣ߆ߩࠆ޽ߢᰳนਇ߇ൻᄌߩ࡞࠺ࡕ⼂⹺ߩߡ޿ߟߦജ⢻߿ᕈ․ޔ߽ߣ
ᐕ58 ࠄ߆ᩞ205 ߩᐕ87 ߪᢙᩞቇ⼔㙃ߩ࿖ోޕߚࠇߐᣉታߪ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔᣣ1 ᦬4 ᐕ9791 
805,12 ߪᢙ⚖ቇᱶ․ޕߚߒടჇߦੱ712,97 ࠄ߆ੱ291,05 ߽ᢙ⠪☋࿷ޔߦ㧕߻฽ࠍᩞಽ㧔ᩞ 237 ߪߦ
㓚ోޕߚߒዋᷫߦੱ299,301 ࠄ߆ੱ571,521 ߪᢙ⠪☋࿷ޔߦㅒޔ߇ߚߒടჇߦ⚖ቇ33022 ࠄ߆⚖ቇ
ቇ౉ォ߇ੱ002,6 ߽ࠄ߆ᩞቇਛዊޔߒቇ౉ᣂߦᩞቇ⼔㙃߇ੱਁ2 ⚂ޔߪᐲᐕ97ޔ߫ࠇࠃߦᩏ⺞ߩㅪ
⽎ኻߩ⢒ᢎ໧⸰ߕ߈ߢቇዞޔߢੱ⊖ᢙජ3 ⚂ߪᢙੱߚࠇࠄ߼⹺ࠍቇዞࠄ߆੍₈࡮㒰఺ቇዞޔ߇ߚߒ
࡮32 ╙ᴺ⢒ᢎᩞቇޔ߇ߚࠇߐ⺖߇ോ⟵ቇዞߣോ⟵⟎⸳ޕߚࠇߐߣࠆ߃⿥ࠍੱ000,7 ߪᢙੱߚࠇߐߣ⠪
߳ᩞቇਛዊߩၞ࿾ޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥࠇߐᑄ᠗ߪᐲ೙ߩ੍₈࡮㒰఺ቇዞޔߊߥߣߎࠆࠇߐᱜᡷߪ᧦93
ቇ⼔㙃ߊߥ߻߿ޔ޿ળߦุᜎࠇ౉ߌฃߩᩞቇ߿ዉᜰቇዞߥᜓၫߩળຬᆔ⢒ᢎޔ߽ߡߒᦸᏗࠍቇ౉ߩ
 ޕߚߞ߆ᄙ߽ࠬ࡯ࠤߚߒᛯㆬࠍቇ౉ߩ߳⚖ቇ⼔㙃߿ᩞ
ޔߢߩߚߒടჇࠅߚࠊߦ㑆ᐕᢙ߇ᢙ✚ᓤ↢┬ఽޔࠅߚ޽ߦᦼ㦂ቇߩ࡯ࡑ࡯ࡉ࡯ࡆࡌᰴ2 ╙ߪᐕ97 
߳ᩞቇ⼔㙃ޕߚߞߥߣߩ߽ࠆ࿁ਅࠍߺㄟ⷗ߪടჇߩߘޔ߇ࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߽ߦᢙᓤ↢┬ఽߩᩞቇ⼔㙃
 ޕࠆ޽ߢߩߚߒቇ౉ߦᩞቇਛዊߩၞ࿾߇ᓤ↢┬ఽߩߊᄙޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚࠇࠊⴕ߇ዉ⺃ߩ
෻ൻോ⟵ޟޔߒߚߞ߆ߥ߽ߢ⸶ߚߒ⒖ផߦࠅㅢ⷗⺰⋡ߩޠᵷㅴផൻോ⟵ޟޔߪൻᐲ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃
ߡߞ⸒ߣߚࠇᄖߚ߹߽ߺㄟ⷗ߩ⋭ㇱᢥޕߚߞ߆ߥ߽ߢ⸶ߚߒഞᚑߦ㕟ᄌߩ⢒ᢎ೎ㆬ࡮೎Ꮕ߇ޠᵷኻ
ᅱᓸޔߪࡓ࠹ࠬࠪߩળ␠ࠆߋ߼ࠍቇዞߩ߳⢒ᢎോ⟵ߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߡߒߣᨐ⚿ޕ߁ࠈߛ޿ࠃ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡࠇߐᜬ⛽ߪߦ⊛ᧄၮޔࠄ߇ߥࠇߐᱜୃߦ
ਛࠍ㧕⚖ቇ⼔㙃࡮⚖ቇㅢ᥉㧔ᩞቇਛዊߩၞ࿾ޔ߽㒠એൻᐲ೙ോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߡߒߣߩ߽ߥ⊛ᄖ଀
ࡠ࠯ࠍ੍₈࡮㒰఺ቇዞߚߒߦ↱ℂࠍኂ㓚ޔߚ߹ޔߺ⚵ࠅขߩᐭ㒋ᄢߚࠇࠄ߼ߔߔ߇⢒ᢎఽኂ㓚ߦᔃ
 ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆߓ⺰ߡ߼ߚࠄ޽ࠍⓂޔߪߡ޿ߟߦࠄࠇߎޔ߇ࠆ޽߇ߺ⚵ࠅขߩᐭㇺ੩ߚߒߦ
࡮ㅪ࿖ޟߩᓟߩߘߣ㧕ᐕ1891㧔ᐕ⠪ኂ㓚ㅪ࿖ޕߚࠇߐ⛯⛮ߢ࿾ฦߪ੎㑵ቇዞߩ೎୘ޔ߽㒠એᐕ97
૕ో╷ᣉ⠪ኂ㓚ޔࠅ޽߽ߣߎߚࠇߐߣᮡ⋡߇ޠ╬ᐔߣടෳోቢޟߩ⠪ኂ㓚ޔߪߢޠᐕ 01 ߩ⠪ኂ㓚
߼ࠍ⢒ᢎߩ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚ޔߒ߆ߒޕߚߞ߈ࠍ⥽ߊ߈ᄢߡߌะߦ㧕ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࠣ࠹ࡦࠗ㧔ว⛔߇
 ޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆࠇ⃻ߜ┙ߦ೨ߩޘੱߡߒߣേㆇળ␠߇㗴໧ࠆߋ
ቇޔ߽ߡ޿߅ߦ᡽ⴕ⢒ᢎޔ߽ߡ޿߅ߦേㆇ⠪ኂ㓚ޔߪ㛎⚻ߩേㆇࠆߋ߼ࠍൻോ⟵ᩞቇ⼔㙃ޔߛߚ 
 ޕ޿ߥ߇޿㆑㑆ߪߣߎߚߒᱷࠍ⸠ᢎߣ㛎⚻ߩߊᄙޔ߽ߡ޿߅ߦ႐⃻ᩞ
ࠗޔ࿷⃻ޔߘߎࡑࡦ࡟ࠖ࠺ߚߒ㕙⋥߇⢒ᢎఽኂ㓚ޔߢਛߩ㆑⋧ߩゲᮡᐳ߿޿ว߉߼ߖߩേㆇߩߎ 
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞߥ㊀ߡ޿߅ߦὐߩߊᄙߣࡑࡦ࡟ࠖ࠺ࠆ޿ߡߒ㛎⚻߇⢒ᢎࡉࠪ࡯࡞ࠢࡦ
ߟ⷗ࠍశߩᦸᏗߦ஥߁ߎะߩࡑࡦ࡟ࠖ࠺ߩߎޔߢߣߎ߱ቇࠍߊᄙࠄ߆ߎߘߪߜߚߒߚࠊޔ߫ࠇ޽ߢ
 ޕࠆ޽ߢߕߪࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌ
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ޣᵈޤ 
1 ᧄⓂߢߪޔ᡽ᐭߩ㙃⼔ቇᩞ⟵ോ೙ᐲൻߩឭ␜ࠍㆇേߩᚑᨐߢ޽ࠆߣ⹏ଔߒޔ⊒㆐ᮭ଻㓚ߩ┙႐߆ࠄ⟵ോ೙ߩቢోታᣉࠍ
ਥᒛߒߚੱߚߜࠍޟ⟵ോൻផㅴᵷޠޔ଻⼔⠪ߩቇᩞㆬᛯᮭࠍ⹺߼ࠆߴ߈ߣ޿߁ਥᒛࠍ฽߼ޔ㙃⼔ቇᩞ⟵ോ೙ᐲൻ᡽╷ߪ㓚ኂ
ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩ㓒㔌࡮ಽ㔌࡮෼ኈࠍᒝൻߔࠆ߽ߩߛߣਥᒛߒߚੱߚߜࠍޟ⟵ോൻ෻ኻᵷޠߣ⴫⸥ߒߚޕ 
2 ᧄⓂߢߪޔ㙃⼔ቇᩞ⟵ോ೙ᐲൻߦࠃߞߡ㓚ኂߩ޽ࠆሶߤ߽ߩᢎ⢒ᮭ࡮⊒㆐ᮭࠍ଻㓚ߔࠆߎߣߦߥࠆߣ໒߃ޔޟ⟵ോൻផㅴ
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